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  إهداء :
إلى أبي المكرم محمد أبو بكر وأمي المكرمة روسنة  -1
الذين ربياني صغيرا حفظهما الله وأبقهما في سلامة 
الدين والدنيا والآخرة ولأخي الصغير موهار ذركشي 
أريفين وأختي الصغيرة نور وسلطان أبدل أزيز وزينل 
  الحفيظة.
وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية،  -2
الذين قد علموني علما نافعا ومفيدة وأرشدوني إرشادا 
  صحيحا،  لهم بالكثير تقديرا وإجلالا.
وإلى جميع صديقاتي وأصدقائي في جامعة الرانيري  -3
جزيلا على المساعدة الإسلامية الحكومية، أقول شكرا 
  في إنجاز هذا البحث العلمى، جزاكم الله خير الجزء.
  
  سلفينا ألفا
  
  و
  شكر وتقدير
  
الحمد الله الذي أنزل على رسوله الكريم قرآنا عربيا هدى للمتقين   
والصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه 
  دايته وإحسانه إلى يوم الدين.
أما بعد، وهذه الرسالة تقدم الباحثة لكلية التربية بجامعة الرانيري الإسلامية كمادة 
في علم التربية تحت  dP.Sمن المواد التي قررا الجامعة على الطلبة للحصول على شهادة 
 .لترقية قدرة الطلبة على المفردات yartS owT yatS owTالموضوع " استخدام أسلوب 
 ين هما الأستاذشراف المشرفين الكريمبإتم إشراف كتابة هذه الرسالة تو 
 .سلامي محمود، الماجستير ة الدكتورةالأستاذالدكتورراندوس أشرف مزفّر، الماجستير و 
 أوقاما الثمينة وتوجيهما ومساعدما اقد أنفقالذان م الباحثة أفضل الشكر لهما فتقد ّ
كاملا من أولها إلى آخرها، لعل الله باركهما وجزاهما   لإشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا
  خيرا كثيرا.
لوالديها  م شكرا عميقا واحتراما عظيمامن الواجب على الباحثة أن تقد ّ ثم
لعل الله يجزيهما أحسن الثوب ، باها ذيبا نافعاالمحبوبين اللذين ربياها تربية حسنة وهذ ّ
  . ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا"" اللهم اغفر لي ذنوبيفى الدنيا والآخرة
عميد كلية و  احثة الشكر الخالص لمدير الجامعةم البتقد ّ إضافة على ما ذكر،و 
 اعلوما نافعة وأرشدوه االأساتذة الذين قد علموهورئيس قسم اللغة العربية ولجميع  التربية
 اساعدوهقدم جزيل الشكر لسائر الأصدقاء الذين قد توكذلك . إرشادا صحيحا
  إتمام كتابة هذه الرسالة، وباركهم الله فى الدنيا والآخرة. بأفكارهم في
وكافة المدرسين والعاملين بـ  ناظر المدرسة م الشكر لولا تنسى الباحثة أن تقد ّ
، عسى الله أن عملية البحث جمع البيانات المحتاجة  عند أعانواها في AYDBA 4 NsTM
  يعطيهم أجرا عظيما.
  ز
 
ان، وإن كانت تتيقن الباحثة أن هذه الرسالة لا تخلو من الأخطاء والنقصوأخيرا، 
 إعداد هذه الرسالة، لذلك يرجو من القارئين نقدا بنائيا خالصا قد بذلت كل جهدها في
 .الة  نافعة لها وللقارئين جميعالعّل هذه الرسواصلاحها نافعا لإكمال هذه الرسالة، و 
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  مستخلص البحث
 لترقية قدرة الطلبة على yartS owT yatS owT : استخدام أسلوب   عنوان البحث  
 AYDBA 4 NsTMالمفردات بـ 
  سلفينا ألفا  :  الإسم الكامل
  410202041:   رقم القيد
يحفظوا وهي أن معظم الطلبة لم  AYDBA 4 NsTMتعتمد الباحثة على الملاحظة بـ   
ومعلمة أيضا لم تستخدم الطرق الجديدة لترقية المفردات لدى  ولا يملكواالمفردات الكثيرة  
إحدى من أساليب التعليم لتسهيل الطلبة في  yartS owT yatS owTأما أسلوب  الطلبة.
تعليم المفردات. أما أهدف البحث لمعرفة على استجابة الطلبة في التعلم باستخدام أسلوب 
 yatS owTومعرفة فعالية أسلوب  في ترقية قدرة الطلبة على المفردات yartS owT yatS owT
بحث فهو بحث التجريبي بتصميم  ، وأما منهج الفي ترقية لطلبة على المفردات yartS owT
وأما طريقة لاختيار العينة لهذا البحث فهي طريقة ، (tnemirepske izauQ)شبه التجريبية 
فالعينة في هذا البحث هي الطلبة في الفصل الأول )ب( ، (gnilpmaS evisopruP)العمدية 
 فصلا ضابطا.ويكون  91ويكون فصلا تجريبيا والفصل الأول )ج( بعددهم  32بعددهم 
وطرق جمع البيانات هي اختبار القيلي والبعدي. وأما طريقة تحليل البيانات في الاختبار 
البيانات في الاستبانة باستخدام  والطريقة تحليل tset-t lepmas tnednepnedni ijuباستخدام 
 مقبول و  aHأي   20,0<50,0 gisوأما نتيجة تحليل البيانات توجد  نسبة المؤية.
 owT yatS owTوهذا يدل على أن نتائج التي تعلم المدرسة باستخدام أسلوب  ومردود.0H
ومن . yartS owT yatS owTأعلى من نتائج التي تعلم المدرسة باستخدام غير أسلوب  yartS
 ممتعة في تعليم المفردات  yartS owT yatS owT نتائج استجابة الطلبة  توجد أن أسلوب
 . موافق وموافق جدا هم يتحققون  40,89 اعتمادا على النتيجة
Abstrak 
Judul Skripsi    : Penggunaan model Two Stay Two Stray untuk meningkatkan   
kemampuan siswa dalam mufradat 
Nama Penulis : Salvina Ulva 
Nim  : 140202014 
 Berdasarkan pengamatan di MTsN 4 ABDYA peneliti menemukan 
kebanyakan diantara siswa yang belum memiliki mufradat yang banyak sehingga 
mufradat yang dimiliki oleh siswa belum mencapai target dan guru nya juga 
belum menggunakan metode – metode baru untuk meningkatkan mufradat pada 
siswa. Adapun model two stay two stray merupakan salah satu model 
pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam belajar mufradat. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk melihat keefektifan model two stay two stray terhadap 
peningkatan mufradat pada siswa dan juga mengetahui respon siswa terhadap 
penggunaan model two stay two stray terhadap peningkatan mufradat pada siswa. 
Penelitian ini menerapkan penelitian quasi eksperimen. Teknik pengambilan 
sampel secara purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 
VII-1 yang berjumblah 23 orang sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas 
VII-2 yang berjumblah 19 orang sebagai kelompok control. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan melalui tes dan angket. Data hasil tes 
dianalisis dengan mengunnakan uji independent sampel T-test sedangkan data 
untuk angket dianalisis dengan persentase. Dari hasil analisis uji t dengan 
siginifikan 0.02<0,05 yang bearti H0 ditolak dan Ha diterima sehingga menunjukan 
bahwa hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model two stay two 
stray lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak dibelajarkan dengan 
model two stay two stray dalam pembelajaran mufradat. Hasil respon siswa 
terhadap penggunaan model two stay two stray dalam pembelajaran mufradat 
adalah menyenangkan hal tersebut sesuai dengan data hasil analisis persentase 
respon siswa yaitu 00,03 dengan kategori setuju dan sangat setuju. 
 
Abstract 
   Title of Research : The used of two stay two stray method in improving 
student ability of vovabulary   
Writter    :  Salvina Ulva                          
Student ID Number : 140202014 
Based on observations at MTsN 4 ABDYA reseacher found  the mostly 
among student they do not have enough vocabulary, so the vocabulary owned by 
student has not reached the target and the teacher also has not used new methods 
to improve student vocabulary. Model two stay two stray learning is one of the 
model used in learning to facilitate students in learning vocabulary. The purpose 
of this research is to know the effectiveness of two stay two stray on student's 
learning result on  vocabulary  in MTsN 4 ABDYA and also to know the student's 
responses in using of two stay two stray model on student learning result on 
vocabulary at MTsN 4 ABDYA. This study applied quasi experimental research. 
The sampling technique is Purposive Sampling. Samples in this research are 
students of class VII (B) which amounted to 23  people as experimental group and 
students of class VII (C) which amounted to 19  students as control group. The 
data collection techniques in this study were conducted through tests and 
questionnaires. The test result data were analyzed by using the Sample T-test . It 
can be seen from t test with significant 0,02 <0,05 which means H0 is rejected and 
Ha accepted.in such way it shows the results from the used of two stay two stray 
increasingly hinger than the one without using two stay two stray model. The 
result of student's responses used of two stay two stray on vocabulary on the 
students' learning outcomes of MTsN 4 ABDYA is happiness. It is in accordance 
with the data analysis of the percentage of student responses of 98,04 % with the 
category agree and strongly agree. 
 
ج 
Mustakhlash al- Bahtsi 
`unwanu al- Bahtsi      : Istikhdam uslub Two Stay Two Stray li tarqiyati qudrah  
al-Thalabah `ala al- mufradat bi MTsN 4 ABDYA 
Ismu al- Kamil : Salvina Ulva 
Raqmu al- Qaydi : 140202014 
 Ta`tamidu al-Bahitsah `ala mulahadzati bi MTsN 4 ABDYA wa hiya anna 
mu`dzama al- thalabah lam yahfadzu al- mufradat al- katsirah wa lam 
yamlikunaha wa mu`allaatu aizhan lam yastakhdimu al-thuruqu al-jadidah li 
tarqiyati qudrah mufradat laday al-thalabah. Amma uslub two stay two stray ihda 
min asalibi al-ta`lim li tashili al-thalabah fi ta`limi al-mufradat.amma ahdapu al-
bahtsi li ma`rifati `ala istijabati al-thalabah fi al-ta`lim bi istikhdam uslub two stay 
two stray fi tarqiyati qudrah al-thalabah `ala mufradat, wa ma`rifah fa`aliyah uslub 
two stay two stray fi tarqiyati al-thalabh `ala al-mufradat, wa amma manhaju al-
bahtsi fahuwa  bahtsu al-tajribi bi tashmimi syibhu altajribiyah (quazi 
eksperiment), wa amma thariqah li ikhtiuari al-`ainah li haza al-bahtsi fahiya 
thariqah al-`umdiyah (purposive sampling), fa al-`ainah fi haza al-bahtsi hiya al-
thalabah fi fashli al-awwali (b) bi `adadihim 23 wa yakunu fashlan tajribiyan wa 
fashli al-awwali (c) bi `adadihim 19 wa yakunu fashlan zhabitan. Wa turuqu 
jam`il bayanati hiya ikhtibar al-qabli wa al-bu`di. Wa amma tahriqah tahlili al-
bayanat fi al-ikhtibar bi istikhdam uji independent sampel t-test wa al-thariqah 
tahlili al-bayanat fi al-istibanah bi istikhdam nisbah muayyah. Wa amma natijah 
tahlili al-bayanat tujadu sig 0,02<0,05 ay Ha maqbulun wa H0 mardudun. Wa 
hadza yadullu `ala anna nataij allati tu`allimu al-mudarrisah bi istikhdam uslub 
two stay two stray a`la min nataij allati tu`allimu al-mudarrisah bi istikhdam 
ghairu  uslub two stay two stray. Wa min nataij istijabah al-thalabah tujadu anna 
uslub two stay two stray mumti`ah fi ta`limi al-mufradat i`timadan `ala al-natijah 
98,04 hum yatahaqqaquna muwafiqan wa muwafiqan jiddan. 
  
 
  الأولالفصل 
  أساسية البحث
  مشكلة البحث    -أ
وقدرة على فهم النصوص وطلق  .كفاءة أي لغة  في امهم اكانت المفردات عنصر 
زاد الفهم في  سيطرة على المفردات. وكلما زادت المفرداتبلسان اللغة العربية تتعلق 
  1.كلمتالطلاقة في ال تالقراءة وزاد
ع ومهارة الكلام ومهارة ا ستمربع مهارات وهي مهارة الاأاللغة العربية لها كانت 
، وعرفنا أن تعليم كل المهارت يتعلق بتعليم المفردات. وتعليم ة ومهارة الكتابةاءالقر 
 ةالمفردات من ثلاثوأما  2المفردات مطلب أساسي من مطالب تعليم اللغة الأجنبية.
في تعلمه  على المفردات. إن تعليم المفرداتيسيطر أن  المتعلم وا يستطيع صر اللغةاعن
لا يعني أن الطالب قادر على ترجمتها إلى اللغة الأم أو كونه قادرا على تحديد  اللغة الثانية
معناها في القواميس والمعاجم العربية فحسب، بل إن معيار الكفاءة في تعليم المفرادت 
هو أن يكون الطالب قادرا على اختيار الكلمة المناسبة في المكان المناسب، حتى يستطيع 
  3كيب.اوالتر اللغوية عدد الأنماط تخدام باسالاتصال بالعربية 
عند  لتنمية قدرة اللغة عالاإن تعليم اللغة التي يهتم إهتماما عظيما في المفردات ف
  4فصل من القواعد. تنلا  المفردات ، ولكن لا يغفل القواعد لأنالطلبة
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وأما تعليم المفردات يهدف إلى أن يكون الطلبة قادرين على تحفيظ المفردات. 
ولتعليم المفردات يمكن المدرس أن يستخدم فيها أساليب متعددة تسهيلا لعملية  التعليم 
والتعلم وتحقيقا لأهداف تربوية معينة. وأما الأسلوب الذي يمكن أن يستخدم المدرس في 
هذا الأسلوب من أساليب وكان . yartS owT yatS owTتعليم المفردات هو أسلوب 
  طلبة. 4التعليم التعاوني مع الطلبة الذي يتكون كل اموعة من 
من مدرسة التي يتعلم   AYDBA 4كانت مدرسة المتواسطة الحكومية الإسلامية 
لة لاحظ الباحثة في هذه المدرسة وجدت المشكتفيها الطلبة المدة اللغة العربية، وعندما 
ولم يستخدم المدرس  اولا يملكو فيها أن بعض الطلبة لم يحفظوا المفردات الكثيرة 
  الوسائل المناسبة والطرق المتعددة لزيادة ثروة المفردات عند الطلبة.
 yatS owTبناء على هذه الظواهر تريد الباحثة أن تبحث عن "استخدام أسلوب 
  المفردات.لترقية قدرة الطلبة على yartS owT 
  
  أسئلة البحث  -ب
لترقية yartS owT yatS owT  أسلوباستجابة الطلبة في التعلم باسخدام كيف  -
  ؟ على المفردات مقدر 
 .لترقية قدرة الطلبة على المفردات عالافyartS owT yatS owT كون أسلوب يهل  -
 
  أهدف البحث   -ج
ارادت ا الباحثة هي كما  فأهداف البحث التي ،نظرا إلى أسئلة البحث المذكورة  
  يلي:
  
 
 yartS owT yatS owTأسلوب استجابة الطلبة في التعلم باستخدام التعرف على -
 ؟على المفردات لترقية قدرم
 .على المفردات ملترقية قدر yartS owT yatS owT لية أسلوب االتعرف على فع -
  
  أهمية البحث  -د
  وأما أهمية هذا البحث هي:  
  للطلبة
 ةقدرة الطلبة على المفردات الكثير ترقية  -
  على المفردات ا يحصلو تىأن يجد الدوافع في تعليم المفردات ح ةيرجى للطلب -
  للمدرس:
المتعددة  المناسبة والطرق التعلمية ائلعمل الوستلزيادة المعلومات والاستعداد ليس -
  في تعليم اللغة العربية خاصة في المفردات
  :للباحثة
  المفردات ىعل الطلبة الأسلوب قي ترقية قدرةلمعرفة آثار هذا  -
 هارة اللغة العربية.ملأخرين من ا للباحثين أن يكون هذا البحث مرجعا و مفيدا -
  فتراضات البحث وفروضها  -ه
أما الافتراضات التي اعتمدا عن هذا البحث هي أن استخدام الأسلوب يجعل   
عملية التعلمية. وأن استخدم هذا الأسلوب  الطلبة أن ينتبهوا المادة في تعليمهم ويسهل 
  يجعل الطلبة ناشطين على تعليم تعاوني وحاصلين على المفردات.
  
 
  ض البحث فهي:و وأما فر 
في ترقية  لاغير فعyartS owT yatS owT أسلوب استخدام الفرض الصفري: أن  -
 )oH(قدرة الطلبة على المفردات 
في ترقية قدرة  الافعyartS owT yatS owT أسلوب استخدام الفرض البديل : أن  -
 )aH( الطلبة على المفردات
 
  حدود البحث  - و
استخدام أن تحدد هذه الرسالة تحت الموضوع " الحد الموضوعي: تريد الباحثة -
في ترقية قدرة الطلبة على المفردات بمنهج  yartS owT yatS owTأسلوب 
  ."التجربية
في  AYDBA 4NsTM ني: تريد الباحثة أن تبحث عن هذا البحث في االحد المك -
 فصل الأولال
 8102الحد الزماني: تريد الباحثة أن تبحث عن هذا البحث في السنة  -
 
  البحث المصطلاحات  -ز
 البحث صطلاحاتمقبل أن تبحث الباحثة على رسالتها تنبغي أن تبين بعض   
  قدرة الطلبة على المفردات.و  yartS owT yatS owTالتي تضمنها وهي أسلوب 
 أسلوب .1
وأما الأسلوب  5كلمة " الأسلوب" جمع من "أساليب" وهو طريقة ونمط.
فمصطلح يشير الميول والتفضيلات المطردة الثابة داخل الفرد. ويقال أيضا هي الإجراءت 
                                                          
  5 701م( ص. 4002)بيروت: دار العلم للمعلمين،  قاموس الموردروحي البكلبكي، 
  
 
ية والفنيات التي يتبعها المعلم عند تنفيذه لعملية التدريس بقصد تحقيق أهداف تعلم
  محددة، وتميز عن غيره من المعلمين.
ددة وأما الأسلوب الذي تقصده الباحثة في هذه الرسالة هو نوع من الطرق المتع
صائص مختلفة كما أن له مزايا وعيوب. خأسلوب  في مدخل التعلم التعاوني، ولكل
 owT yatS owTوهو أسلوب  ة في تعليم المفرداتحثة أسلوب مناسبا لطلبافاخترت الب
 yartS
 
  yartS owT yatS owT .2
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الطريقة التي يسكنان في الفرقة ويزران yartS owT yatS owT قصد بأسلوب يأي: 
ثم يعطي المدرس الواجبات من ، إلى فرقة أخرى. يبدأ هذا الأسلوب بتقسيم اموعة
 .كلات التي عليهم أن يناقشوا إجابتهاشالم
  ترقية .3
" أي رفعه وصعده وأن يرفع حصول ترقية -يرقى -رقى"كلمة ترقية مصدر من 
  7الدرس للتلاميذ أي تنقل من حال إلى حال.
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على  yartS owT yatS owTومرادها أن يحاول المدرس لرفع قدرة الطلبة بأسلوب 
 .المفردات
 قدرة الطلبة  .4
عنى القوة على الشيء وقدرة" بم - ريقد - يقدر -كلمة قدرة مصدر من "قدر
  ومرادها أن يحاول المعلم محاولة لترقية قدرة الطلبة على المفردات. 8.والتمكن
  المفردات .5
مفردات  ،إفرادا" وهو جمع من مفردة -يفرد -أفراد"كلمة المفردات مشتق من 
واصطلاحا هي: أساس من كل شيء في   9اللغة: جمع الكلمات الموجودة في اللغة.
وأما المراد  01بير تكون المطلب الحية.عملية اللغة أن الجملة التي هي من عناصر التع
بالمفردات في هذه الرسالة هي مفردات التي وجدا الطلبة وحفظتها واستعملها عند 
 واختار الكلمة المناسبة في المكان المناسب. تركيب الجمال
  
  الدراسات السابقة  -ح
السابقة إن الدراسة السابقة مفيدة لإعطاء معرفة أسلوب الدراسة. والدراسة 
  المتعلقة ذا البحث كما يلي:
وسيلة السلم والعثبان واستخدامها في عملية تعليم المفردات  ،أولا: ستي سارة
معة وهي جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية االرسالة الج ،(bokgnuT NIM)دراسة تجربية 
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رحلة . ووجدت المشكلة هي أن عملية تعليم المفردات في الم6102 ،بندا آتشيه
الابتدائية لم تحصل إلى النتائج المنشورة. ولا يزال أن يستخدم المعلمون الأسلوب القديم 
ولم يحققوا تقدما في عملية تعليم المفردات.وأسئلة البحث هي هل تكون وسيلة السلم 
وعثبان فعالية لترقية قدرة الطلبة في عملية تعليم المفردات؟ ومنهجه هي المنهج التجربي. 
الباحثة على نتيجة البحث وهي أن استخدام وسيلة السلم والعثبان فعال في فحصلت 
ت  الحساب  -والدليل على ذلك أن نتيجة اختبار ،bokgnuT NIMبـ عملية المفردات 
. والعلاقة بين الدراسة السابقة 43،3>20،2ت الجدوال يعني  –أكبر من نتيجة 
. ولو كانت تتشاان لكن تختلف بنسبة إلى استخدام بالدراسة الحالية في تعليم المفردات
الأسلوب، أما في الدراسة السابقة تستخدم وسيلة السلم والعثبان في عملية تعليم 
 yartS  owT yatS owTالمفردات ولكن في الدراسة الحالية تجرب الباحثة أن تطيق أسلوب 
  .المفردات لترقية قدرة الطلبة على
وتطبيقه على تعليم المطالعة   yartS owT yatS owTأسلوب  ،ثانيا: فليا الفياني
رسالة جامعة الرانيري الإسلامية  ،)دراسة تجريبية بمعهد الفلاح أبو لمؤ أتشيه بسار(
الحكومية بندا  أتشية. والسبب الذي دفعت الباحثة لاختيار الموضوع لأن الطلاب 
درسة لا تستخدم طريقة المقروؤ اللغة العربية وهذا يدل على أن مبضعفون في فهم 
 ،مناسبة في عملية التعليم والتعلم إلا قليلا حتى لا يدافع الطلاب في تعليم المطالعة
  yartS owT yatS owTوأهدف من هذه الرسالة هي لمعرفة على فعال تطبيق أسلوب 
الفلاح أبو لمؤ. فحصلت الباحثة أن أنشطة لترقية نتيجة الطلاب في تعليم المطالعة بمعهد 
 yartS owT yatS owTالمدرسة والطلبة في تعليم المطالعة بمدخل التعليم التعاوني بأسلوب 
يكون ممتازا. لأن أكثر أنشطة المدرسة والطلبة مطابقة بما يطلب من تطبيق التعليم 
يجة معينة على حتى حصلت نتيجة ورقة الملاحظة نت yartS owT yatS owTبأسلوب 
دالة إلى حال "ممتاز". والعلاقة بين الدراسة السابقة  ٪11،39و  ٪33،49قيمة 
والدراسة الحالية من ناحية استخدام أسلوب أن الدراسة السابقة تستخدم الأسلوب 
  
 
ولو كانا هما متسويان بل توجد اختلاف  وبذلك بالدراسة الحلية. yartS owT yatS owT
رسة السابقة كتبت الرسالة عن استخدام هذا الأسلوب في تعليم بينهما، أما في الد
  المطالعة والدراسة الحالية يجرب هذا الأسلوب في تعليم المفردات.
تطبيق الطريقة السمعية الشفهية على تعليم المفردات  ،ثالثا: عارفة سفتيان
رسالة جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  (،)nueriB بـ )دراسة تجربية بالمدرسة المتوسطة
درة قبندا  أتشية. وأما المشكلة في هذه المدرسة في ملاحظة الأولية وجدت الباحثة أن 
ولم يحفظ الطلاب إلا بعض المفردات. ، سيطرة المفردات لايزال ضعيفة ىالطلبة عل
الرسالة لمعرفة ترقية وكذلك تختار الباحثة الموضوع هذه الرسالة. والأغرض للكتابة هذه 
قدرة الطلبة على استيعاب المفردات بتطبيق الطريقة السمعية الشفهية ولمعرفة عملية تعليم 
الطلبة في تعليم المفردات بتطبيق الطريقة السمعية الشفهية. وأما منهج البحث الذي 
ي تستجدم الباحثة في هذه الرسالة فهي الدراسة التجريبية. وأما نتائج البحث الذ
حصلت عليها الباحثة فهي أن تطبيق الطريقة السمعية الشفهية يرفع به قدرة الطلبة بعد 
 (T)وقيمة  960،2الحساب = )tseT-T( التعليم وهي ارتفاع نتائجهم وهي أن ت
ولذلك  ،75،81>960،2الجدول =  (T)فتكون النتيجة ت  75،81الجدول= 
والعلاقة  الطلبة عن استيعاب المفردات. بتطبيق الطريقة السمعية الشفهية يرفع به قدرة
تعليم المفرادت ولكن تختلفان من ناحية بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية من ناحية 
الطريقة السمعية استخدام الطريقة، أما في الدراسة السابقة كتبت الرسالة عن تطبيق 
لترقية قدرة الطلبة عن استيعاب المفردات، ولكن الدراسة الحالية تجرب الباحثة  الشفهية
 .لترقية قدرة قدرةالطلبة على المفرداتyartS owT yatS owT باستخدام أسلوب 
  
  
 
  
 
  طريقة كتابة الرسالة  -ط
وأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على ما قررته جامعة   
دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة  "الإسلامية الحكومية في الكتاب المسمىالرانري 
  "7102سنة  المرحلة الجامعية الأولى
 
 
 
  
 01
 
  الثانيالفصل 
  الإطار النظري
  
 المفردات  - أ
  مفهموم المفردات -1
كانت المفردات عنصرا مهما في كفاءة أي لغة. وقدرة على فهم النصوص وطلق 
لسان اللغة العربية تتعلق بسيطرة على المفردات. وكلما زادت المفردات زاد الفهم في 
  1القراءة وزادت الطلاقة في التكلم.
، أدوات حمل المعنى كما أا في ذات الوقت وسائل للتفكيرالمفردات هي أما  
  2.بالمفردات يستطيع المتكلم أن يفكر ثم يترجم فكره إلى كلمات تحمل ما يريد
تدل على معنى الاسم أو أو أكثر  والمفردات هي اللفظ التي يتركب من حرفين 
معين. وأما الكلمة  حدى أقسام اللغة لها مقصودإالأدة. الكلمة بالمعنى التقليدي هي 
بمعنى نظامي هي قسم صغير من اللغة المستقلة. وكلمة المفردات عند العربية هي عدد 
الكلمات في بعض الكتاب بالتعريف أو الترجمة. المفردات هي مجموعة الكلمة التي 
  3تتركب والنظام لغة.
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مها. ومع وفي أهداف تعلي ،قد يختلف الخبراء تعليم اللغة الثانية في معنى اللغة
 فإم يتفقون على تعليم المفردات مطالب تعليم المفردات مطالب أساسي من ذلك
  مطالب تعليم اللغة  الثانية وشرط من شروط إجابتها.
  أنواع المفردات  -2
  4على حسب المهارات اللغوية: وتتنوع المفردات من أربعة أنواع 
  لفهمامفردات  -
بذلك مجموع الكلمات التي يستطيع الفرد وهذه تقسيم إلى نوعين: الاستماع ويقصد 
ين. والقراءة يقصد بذلك مجموع التعرف عليها وفهمها عندما يلتقاها من أحد المحدث
  مات يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتصل ا على صفحة مطبوعة.كلال
 مفردات الكلام  -
يقصد بذلك مجموع الكلمت  (lamrofni)وهذه أيضا تقسم إلى نوعين: عادية 
يقصد بذلك مجموع الكلمت  (lamrof)التي يستخدمها الفرد في حياته اليومية وموقفية 
  التي تحفيظها الفرد ويستخدمها إلا في موقف معين أو عندما تكن له مناسبه.
  لكتبة المفردات  -
  وهذه أيضا تنقسم إلى نوعين:  yralubacov gnitirw مفردات للكتابة (1
ويقصد ا مجموع الكلمات التي يستخدمها الفرد في موقف الاتصال عادية   (أ 
  كتبة يوميات.  ،الكتبي الشخصي مثل أخذ مذكرات
موقفية ويقصد ا مجموع الكلمات التي يستخدمها الفرد في موقف الاتصال  (ب 
  الكتبي الرسمى مثل تقديم طلب للعلم أو استقالة أو كتابة تقرير.
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  وتنقسم ذلك إلى نوعين: yralubacoV laitnetoP مفردات كامنة (2
ويقصد ا مجموع الكلمات التي يمكن التي يمكن تفسيرها txetnoc سياقية   (أ 
  من السياق الذي وردت فيه.
ويقصد ا مجموع الكلمات التي يمكن تفسيرها استنادا إلى sisylana تحليلية   (ب 
أو في  ،صخصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو ما نق
 .ضوء الألمام بلغات أخرى
 
 هدف تعليم المفردات -3
إن تعليم المفردات لا يعني أن الطالب في تعلمها  اللغة الثانية قادرا على ترجمتها إلى 
اللغة الأم وإيجادها مقابل لها، أو كونه قادرا على تحديد معناها في القواميس و المعاجم 
عليم المفردات هو أن يكون الطالب قادرا على العربية فحسب، بل إن معيار الكفاءة في ت
مة المناسبة في المكان المناسب، حتى يستطيع الاتصال بالعربية وعدد لاستعمال الك
 5الأنماط و التراكيب التي يسيطر عليها، ويستطيع استخدامها بكفاءة.
 
 )ST-ST( yartS owT yatS owT مفهوم أسلوب  -ب
  ST-STتعريف أسلوب  -1
بطريق أن يقسم المعلومات والخبرات بين فرقتين أو  ST-STكان تعليم بأسلوب 
يتضّيف طالبان إلى فرقة أخرى ويستقر طللبان ليتقبلا طالبان من فرقة أخرى. والمراد هنا 
  تعليم تعاوني و العودة إلى فرقة اصلية.
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فرقتين. أن تعليم ذا الأسلوب بتقسيم المعلومات والخبرات بين  ontayuSوقال 
أن يناقشوا  ةالمادة فعلى الطلب المدرس قسمنإذا يبدأ هذا الأسلوب بتقسيم القرقة وبعده ي
خر أ طلبةو  ىخر أفرقة إلى الإجابة. وبعد مناقشة جماعة فيترك طالبان من فرقتهم تضّيفا 
وعليهم أن يتقدموا المعلومات من فرقة. واذا أّدوا  ،ءهم قاأصد من فرقة مضيفين يتقبلون
لى فرقتهم. وعندما انتهى المناقشة فيبحثون عن واجبتهم الذي قد إمن واجبام فيرجعون 
  6أن يبحث عن معلومام. ىخر أناقشوا ويعطي الفرصة للفرقة 
  
 ST-STليم بأسلوب عصائص تخ -2
  هي: ST-STأما خصائص تعليم بأسلوب 
  وهم من مستوى الأعلى والأوسط والأدنى  شخصأكّون فرقة بأربعة تت -
  ىخر أكان طالبان كالمضّيف في فرقة  -
  كان طالبان يتقبلان المضّيف في فرقتهم -
 أن يوافق معلومام بامعلومات أصدقائهم -
  
 7في تعليم المفردات ST-STخطوات التعليم بأسلوب  -3
  يتعاونون الطلبة في مجموعتهم وهم أربع أشخاص -
  يعطي المعلم الواجبة اليهم لمناقشة معا -
  كان لكل مجموعة ضيوفين ويزران الى مجموعة أخرى،  المناقشةانتهاء بعد  -
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 في اموعة لابد عليهما أن يشاركا المعلومات ونتيجة مناقشتهم ينالطلبان الباقي -
  ضيوفهم إلى
اموعة من  ما وجدتم الأول ويخبران مجموعتهم ىيستأذن وينطلق الضيوف عل -
  الأخرى
  هي: ST-STالتعليم بأسلوب وقيل أن خطوات 
  تعليم التعاوني -
  أخرى يزاران الطلبتان الى مجموعة أخرى و يقبل الطلبتان بقيين من مجموعة -
 تعليم التعاوني -
 مجموعتهمإلى رجوع  -
  تعليم التعاوني  -
  تبيين نتائج اموعة -
  8أن طريقة التعليم التي يتبع خطوات ذا الأسلوب هي: (nawdiR)قال رضوان 
  ربع أشخاصأيتعاونون الطلبة على  -
  خصين منهم وبكونان ضيوفا جموعة أخرىشيزور ، ءبعد الانتها -
لى ضيوفهم الذين من إخصين باقيين عليهم أن يعطيا النتائج والمعلومات ش -
  مجموعة أخرى
من اموعة  ول ويخبران  ما وجدتممجموعتهم الأ ىيستأذن وينطلق الضيوف عل -
  الأخرى
  يوافق في مجموعتهم ويبحث النتائج  -
 أعضاء اموعة ذا الأسلوب هي كان جدوال تبديل
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  المناقشة الثاني          المناقشة الأول               
    
  
   
  
  ST-STالتعليم بأسلوب  مزايا وعيوب  -4
  أما مزايا هذه أسلوب يعني:
  موعةاتعليم التعاوني في عملية تعليم وتعلم خارجا كان أو داخل  -
قدرة الطلبة في عطاء المعلومات اى أصدقائه  وعكسه عندما يرجع إلى  -
  مجموعتهم
  ى أصدقائهأقدرة الطلبة على توفيق فكره بالمدة التي قد بحث في مجموعة و بّلغ  -
  لى أصدقائهإبسالة الطلبة في تبليغ المعلومات  -
  تقيم المعلومات خصوصا في معلومات التي وجدتم في اموعةفي يمارس الطلبة  -
  موعةما كان التعليم مملا لأن كل الطلبة يتفاعل بينهم  خارجا كان أو داخل مج -
  .يمارس الطلبة أن يستقّل في التعلم -
    أما عيوب هذه أسلوب يعني:
  يستطيع أن يكون ضحيجا عندما يضيف الطلبة إلى مجموعة أخرى -
  يكون طلبة السلبي صعيبا -
  لا يعموق التعليم والتعلم لأن كل ذلك يعطي إل الطلبة -
 B A
 P E
 F D
 S R
 Q P
 S R
 B A
 D C
 F E
 H G
 Q C
 H G
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   9يسبب بالوقت لغير فعالية -
    
  ST-STأهدف تعليم بأسلوب   -5
وهو  بتعليم تعاوني متسويان yartS owT yatS owTكان أهدف تعليم بأسلوب   
ويشير هذا مناقشة الإجابة.  فيكل الفرقة دعوة الطلبة إلى أن يناقش بين الطلبة من  
الأسلوب أن تكون الطلبة ناشطين في المناقشة والمحاورة والمباحث للإجابة والإشراح 
يستطيع الطلبة أن يشارك مع أصدقاءهم حتى لك والاستماع إلى شرح الأصدقاء. ومن ذ
ذا الأسلوب يكون الطلبة يحل  المشكلات من لغط الطلبة في عملية التعليم والتعلم. و
 01ناشطين حتي تظهر حماسة في تعلمهم.
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  الثالث فصلال
  إجراءت البحث الحلقي
  منهج البحث  -أ
للبحث العلمي أثر بارز في تقدم العلوم عامة الطبيعية منها والإنسانية، إلا أن  
إن المنهج الذي أثره في تقدم العلوم الطبيعية أكبر وأوضح بسبب عدد من العوامل. 
منهج البحث العلمي الذي تستعمله الباحثة في هذه الرسالة فهو البحث التجريبي و هو 
تستطيع الباحثة بواسطتها أن تعرف أثر السبب ) المتغير المستقل( على النتيجة )المتغير 
يقصد بمصطلح ))تجريبي(( تغيير 1. ر الجلى في تقدم العلوم الطبيعيةالذي له الأث التابع(
معينة شيء وملحظته أثر آخر، أي أن التجريب يتضمن إدخال تعديلات أو تغييرات 
أي  ،من أجل ملاحظته أثرها على شيء آخر. والغرض النهائي من التجربة هو التعلم
نتيجة أو أثر التغير الذي نحدثه. ومن جهة نظر البحث العلمي فإن التجربة هي التعلم 
وذللك بتقسيم من الأفراد عشوائيا ، إجراء يهدف الى تحقيق من علاقات العلة والمعلول
والعنصر الأساسي في البحث التجربي  ،يها متغير مستقل أو أكثرفي مجموعات يعالج ف
ات بر هو أن الباحث يضع عن قصد الظروف التي تتعرض فيها مجموعة مختلفة لخ
إن منهج البحث الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة 2مختلفة.
ه حتى يصل إلى نتيجة عمليت طائفة من القواعد العامة، يمن على سير العقل وتحدد
  .معلومة 
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  3وأما المنهج التجريبي تتكون من الخطوات الآتية، فهي:
تحديد مجتمع البحث ثم اختيار عينة، تتفق في المتغيرات الخارجية المراد  -1
 ضبطها.
 اختبار عينة البحث في موضع التجربة اختبارا قبليا. -2
 تقسيم عينة البحث. -3
 اموعة التجريبية.ح هي ياختيار أحد اموعات لتصب -4
 اموعة التجريبية وحجبه عن اموعة الضابطة. ىتطبيق المتغير المستقل عل -5
 اختبار عينة البحث )اموعتان( في موضوع التجربة اختبارا بعديا. -6
 تحليل المعلومات. -7
 تفسير المعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فروضه. -8
تلخيص البحث وعرض أهم النتائج التي توصل إليه وما يوصى به من  -9
 توصيات طبقا للخطوات. 
وجميع الخطوات المذكورة لم تتمثل تمثلا كاملا بالخطوات التي قامت ا الباحثة في 
  بحثها.
أما تصميمات المنهج التجريبي فتجرى على أربعة أنواع وهي التصميمات   
 latnemirepxE – eurTوالتصميمات التجريبية ) ،)ngiseD latnemirepxE erp(التمهدية
، والتصميمات شبه التجريبية (ngiseD lairotcaF) (، والتصميمات العامليةsngiseD
 4.(ngiseD latnemirepxE – izauQ)
 .(ngised latnemirepxe isauqويجرب الباحثة في هذا البحث بتصميم شبه تجربي )  
لأنه لا يتم فيها الإختيار والتعيين  (التصميمات شبه التجريبيةوسميت هذه التصميمات )
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عشوائيا، وكذالك لا يتم فيها صبط المتغيرات الخارجية بمقدار ضبطها في التصميمات 
تتميز تصميمات البحوث شبه التجريبية  5وهذا التصميم لها مجموعة الضابط. التجريبية.
ات على اموعتين ) التجريبية والضابطة (، في توضيع الواحد بعدم توافر شرط العشوائية
و تأخذ الباحثة  6وعدم إمكانية ضبط تأثير المتغيرات الأخرى عدا المتغير المستقل.
  الشكل التالي:
            
  
  
  حيث أن
  يرمز للاجتبار القبلي في اموعة التجريبية = ₁O
  التجريبيةيرمز للاجتبار البعدي في اموعة  =₂O 
  يرمز للاجتبار القبلي في اموعة الضابطة =₃O 
 يرمز للاجتبار البعدي في اموعة الضابطة =₄O 
بالفصل التجربي  وهناك تختار الباحثة فصلين أو مجموعتين، اموعة الأولى يسمى 
   (lortnok salekبالفصل الضابط )واموعة الثانية يسمى   )tnemirepske salek(
لا على تعليم المفردات، وأما اموعة الثانية  ST-STتطّبق أسلوب  اموعة الأولى في  
  على تعليم المفردات. ST-ST تطّبق أسلوب 
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  مجتمع وعينة البحث  -ب
 evisopruP)وتعتمد الباحثة في اختيار العينة لهذا البحث على طريقة العمدية   
المقصودة أو الإختيار بالخبرة وهي تعني أن . ويسمى هذه الطريقة بالطريقة (gnilpmaS
 ختيار خبرة الباحث ومعرفتها بأن هذه المفردة أو تلك تمثل مجتمع البحث.لاأساس ا
إلى استخدام هذ الأسلوب في الاختيار أن يبرره تبريرا وتنصح الباحثة عندما يضطر 
  7 علميا حتي لا يهتم بالتحيز.
 4 بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية اتمع لهذا البحث هو جميع الطلبة  
  شخصا 522وعددهم  aydbA
  32 ( وعددهمبوقد أخذت الباحثة عينة فصلين يعني: الطلبة في الفصل الأول )  
 شخصا91 ( بعددهمجفي الفصل الأول ) ةوالطلبويكونوا مجموعة تجربية. سخصا
 . ويكونوا مجموعة ضابطة
  
  طرق جمع  البيانات وأدواتها  -ج
  :استخدام أدوات التي التالية جمع البيانات فتعتمد الباحثة على طريقةوأما   
  
 الاختبارات .1
ويقصد بالاختبار ما يحدثه الاختبار القبلي من أثر يمكن في تعّود أفراد البحث 
البعدي ليس ولهذا يصبح التغير في على ما يجب أن يجب أن تكون عليه الإجابة مثلا. 
  8ختبار القبلي.لاوإنما بسبب ما تعّود عليه أفراد البحث من جراء اناتجا عن التجربة فقط 
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لإجابة أسئلة  ةستخدمها الباحثتن أختبارات أحد من الأدوات التى يمكن لاإن ا
يعني تقارن الباحثة بين نتائج الاختبارين، وهما الاختبار القبلي . هختيار فروضاالبحث أو 
ختبار لاختبار القبلي وامرتين في كل أدوارها الاوهذا الإختبار  والاختبار البعدي.
وأما طريقة جمع  لمعرفة مدى إستعاب الطلابة ونجحهم على فهم المفردات. ،البعدي
  ختبارات.البيانات في هذه الأداة هي أسئلة الا
 يختبار القبلالا -
قبل كان الاختبار القبلي هو الاختبار الذي تختبره اموعتان التجريبية والضابطة 
إجراء التجريبية بغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسي لديها في مادة القواعد 
  9مثلا قبل التجربة وحتى يتسنى معرفة أثر التجربة في تحسينه.
 الاختبار البعدي -
كان الاختبار القبلي هو الاختبار الذي تختبره اموعتان التجريبية والضابطة 
مستوى التحصيل الدراسي لديها في مادة بعد إجراء التجريبية بغرض تحديد 
بعد إجراء التجربة لقياس الأثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقلة  .القواعد مثلا
  01)التعليم البرمج( على المتغير التابع )التحصيل الدراسي(
  الإستبانة.2
ستبانة من أدوات البحث التي تطبق كثيرا في معظم أنواع البحوث لاأصبحت ا  
التربوية، والنفسية، والاجتماعية، والجغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية إلى البحوث في 
العلوم الطبعية كالطب والهندسة والزراعة. تترجم الكتاب العربية الكلمة الانجيزية 
في ألفظها وتتفق في معناها، فبعض الكتاب  إلى عدة مصطلحات تختلف eriannoitseuQ
تترجمها ))استفتاء((، وبعضها تترجم ))استقصاء(( وبعضها الآخر  -مثلا –
أن تترجم إليه هو ))إستبانة(( حيث إنه هو ))استبيان((. ولكن أصح مصطلح يمكن 
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ي على الصحيح للمراد منها الذي الذي يشير إلى تلك الإستمارة التي تحتو  المدلول العربي
مجموعة من الأسئلة والعبارات المكتوبة مزودة بإجابتها والآراء المحتملة، أو بفراغ 
   11للإجابة.
يعتبر الاستبيان أكثر الوسائل استخداما للحصول على معلومات وبيانات عن   
الأفراد، ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها أن الاستبيان اقتصادي نسبيا، ويمكن ارساله 
مناطق بعيدة، كما أن الأسئلة أو البنود مقننة من فرد لآخر، ويمكن إلى أشخاص في 
ئلة أو البنود لتناسب أغراضا ضمان سرية الاستجابات، كما أنه يمكن صياغة الأس
محددة. ويمكن أن تستخدم الاستبيانات الصيغة الاستفهامية أو الصيغة الاخبارية، دون 
وفي أي من الحالتين فإن الأفراد يستجيبون  أن يؤثر ذلك على مضمون السؤال أو البنود. 
  كتابة لما هو مطلوب منهم.
الاستبيان هو أحد الوسائل العديدة للحصول على البيانات، والباحث الذي   
يريد استخدام الاستبيان يجب متأكدا من أنه لا توجد وسيلة أخرى أكثر صدقا وثباتا 
  21يمكن استخدامها.
 
 طريقة التحليل البيانات   -د
 تحليل البيانات عن اختبار القبلي واختبار البعدي  .أ 
 yatS owTإن طريقة تحليل البيانات على قدرة الطلبة في تعليم المفردات بأسلوب   
  0,02 sspsببرنامج   yartS owT
  
  
                                                          
      143-243. ص...، ث في العلوم السلوكيةالمدخل إلى البحمد العساف، أصالح ابن 11
21
 ،(9891 ،)الكويت: مكتبة الفلاح ،مدخل المناهج البحث التربويرجاء محمود أبو علام،  
   951.ص
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 )satinegomoh iju(اختبار المتجانس  -  
ويقصد اختبار المتجانس لتعريف أن البيانات بين اموعتين متجانس. وتقوم   
   31.0,02 sspsفي برنامج    )citsitats enevel iju(تجانس باستخدام  المالباحثة اختبار 
  :وأما فروض لاختبار المتجانس كما يلي
  توجد  المتجانس بين اموعة التجريبة واموعة الضابطة : oH
  توجد المتجانس بين اموعة التجريبة واموعة الضابطةما : aH
 eulaV-Pاعتمادا على  في اختبار الفروض )oH(  والمردود )aH(  وأما معيار للمقبول  
  كما يلي: ecnacifingis أو 
  مردود ( oHفيكون فرض الصفر ) giS < 50,0إذا كان 
  ( مقبولaHفيكون فرض البديل ) giS ≥ 50,0إذا كان   
 )satilamroN ijU(اختبار الطبيعي -  
وتقوم  ويقصد اختبار المتجانس لتعريف أن العينة من مجموعة تكون  طبيعية أم لا.  
لأن العينة في هذا  )vonrims vorgomlok iju(الباحثة اختبار الطبيعي باستخدام 
وصيغة الفروض  .41  kliw-oripahs ijuفيستخدم  03>إذا كان العينة  .03<البحث
  لاختبار الطبيعي كما يلي:
   كانت العينة من اموعة طبيعية : oH
 ليس العينة من اموعة طبيعية : aH
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 eulaV-Pاعتمادا على  في اختبار الفروض )oH(  والمردود )aH(  وأما معيار للمقبول  
    كما يلي: ecnacifingis أو 
  مقبول aHفيكون  giS > 50,0إذا كان 
 مردود  OHفيكون giS < 50,0إذا كان 
  اختبار الفروض -  
ويقصد اختبار المتجانس لتعريف آثر أسلوب في تعليم المفردات. وتقوم الباحثة   
 .  )tset lepmas tnednepedni -t iju(اختبار  الفروض باستخدام 
 صيغة الفروضه كما يلي:وأما 
 yatS owTما توجد اختلاف نتائج بين الطلبة التي تعلم المدرس بأسلوب  oH: 
  yarts owt yats owt  والطلبة التي تعلم المدرس  بغير أسلوب                 yartS owT
 yatS owTتوجد اختلاف نتائج بين الطلبة التي تعلم المدرس بأسلوب   : aH
  .yartS owT yatS owTوالطلبة التي تعلم المدرس  بغير أسلوب  yartS owT
وأما معياره  ، )deliat-2( gisفي مربع    ( 50,0= %5) ويحدد مستوى الدلالة
 كما يلي:
  
 مقبول aHفيكون  giS(deliat-2) > 50,0إذا كان 
 مردود oHفيكون   )deliat-2(giS < 50,0إذا كان 
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 تحليل البيانات عن الاستبانة  .ب 
 owTأسلوب  إن طريقة تحليل البيانات على استجابة الطلبة في تعليم المفردات  
  51كما يلى:  ستخدام المؤيةاب  yartS owT yatS
 
  
 
 
  البيانات:
  جابة الصحيحةإعدد الطلبة ايبة ب= f 
  عدد المشتركات في الاستجابة= n
  
  
  
  
  
  
  
   
                                                          
51
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  الرابع فصلال
  نتائج البحث ومناقشتها
 yartS owT yatS owT قد شرحت الباحثة في الفصل السابق ما يتعلق بأسلوب  
.  AYDBA 4درسة الثانوية الإسلامية الحكومية المواستخدامه على المفردات في 
وللحصول على البيانات فقامت الباحثة بالبحث التجريبي ذه المدرسة للسنة الدراسية 
اعتمادا على رسالة عميد كلية التربية بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  9102/8102
  . 8102  مايو 80في التاريخ   8102/50/00.LT/KTF-UT/80.nU/8294-Bبرقم : 
  عرض البيانات    -أ
إحدى المدارس الأسلامية   AYDBA 4إن المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  
تبنى هذه المدرسة على مبادرة و  gnahuG. هذه المدرسة في قرية و تقع، AYDBAفي  
. AYDBAمنطقة   eidipgnalBاتمع الذين يريدون أن تكون مدرسة إسلامية في محافظة
حتى   gnahuGتكون هذه المدرسة حكومية ويهاجر بنياا  إلى قرية  9991مارس  22وفي 
الآن. تعلم فيها العلوم الإسلامية وعلوم العامة. وتعتبر العلوم الإسلامية التي تتكون من 
اللغة العربية وتاريخ الإسلام والفقه والقرأن والحديث. وأما علوم العامة تتكون من 
  الرياضية والفيزياء والبيولوجى وغيرهامن العلوم العامة الأخرى.
عدد المعلمون و . )AM ,I.dP.S ,rahidA (ديهر الماجستر وأما ناظر المدرسة  الآن أ
معلمة. وأما المعلمون للمرحلة المتوسطة  71معلما و 01 في هذه المدرسة الذين يعلمون
معلمة كما يتضح في الجدول  2في هذه المدرسة الذين يعلمون اللغة العربية فعددهم 
  الآتي: 
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  1-4الجدول 
  فيهالمتخرجة   أسماء المدرسات  رقم
 جامعة الرانيري بند آتشيه   gA.Sعزيزة   1
  جامعة الرانيري بند آتشيه   I.dP.Sألفية   2
  
، وهم يجلسون في الصف الأول حتى 522وكان عدد الطلبة في المرحلة المتوسطة 
 الصّف الثالث، ولكل صّف من عدد الطلبة كما يتضح في الجدول التالي: 
  2-4الجدول 
    الطلبة  مرحلة الفصل  رقم
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  )أ(  الفصل الأول
  )ب( الفصل الأول
  )ج( الفصل الأول
  الفصل الثاني )أ(
  الفصل الثاني )ب(
  الفصل الثاني )ج(
  الفصل الثاني )د(
  الفصل الثالث )أ(
  52
  32
  91
  12
  12
  12
  02
  81
 82
 
 
 
  9
  01
  11
  الفصل الثالث )ب(
  الفصل الثالث )ج(
  الفصل الثالث )د(
  91
  81
  02
  522    الجملة
  
من المدرسة الثانوية عينة لهذا  قد اختارت الباحثة الفصل الأول )ب و ج(
البحث ويكون  الفصل الأول )ب( فصلا تجريبيا  والفصل الأول )ج( فصلا ضابطا ، 
 owTولنيل على البيانات المحتاجة إليها فقامت الباحثة في تدريس المفردات بأسلوب 
بأدوات البحث هي الاختبار القبلي والاختبار   ، وقامت الباحثة yartS owT yatS
طالبةا، وفي الفصل  32البعدي والاستبانة. وأما عدد اللطلبة  في الفصل الأول )ب( 
  طالبة.  91الأول )ج( 
  
  أنشطة البحث .1
، في تدريس المفردات yartS owT yatS owTأسلوب باستخدام قبل قيام الباحثة  
فقد بدأت الباحثة بإجراء الاختبار القبلي في الفصل الأول )ب( لمعرفة قدرة الطلبة على 
وقامت الباحثة بإجراء الاختبار  yatS owT yatS owTالإعداد قبل تعليمها بأسلوب 
القبلي في الفصل الأول )ج(  لمعرفة قدرة الطلبة على الإعداد قبل تعليمها أسلوب الذي 
ضح الباحثة التوقف التجريبي وخطوات و في تلك المدرسة. ست قد استخدم المدرس
  التعليم والتعلم كما يلي: توقيف عمليةالتعليم، أما 
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  :التوقيف التجريبي في اموعة التجريبية 3-4الجدول 
  ساعة  تاريخ  يوم  اللقاء
  02،11  مايو 80  الثلاثاء  اللقاء الأول 
  02،11  مايو 90  الأربعاء   اللقاء الثاني
  51،01  مايو 01  الجمعة  اللقاء الثالث
  11  مايو 21  السبت  اللقاء الرابع
  03،11  مايو 21  السبت  اللقاء الخامس
   
  التوقيف التجريبي في اموعة الضابطة 4-4الجدول 
  ساعة  تاريج  يوم   اللقاء
  54،11  مايو 21  السبت  اللقاء الأول
  80  مايو 31  الإثنين  اللقاء الثاني
  04،80  مايو 31  الإثنين  الثالثاللقاء 
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  5-4الجدول 
 في اموعة  yartS owT yatS owTعملية التعليم في ترقية المفردات باستخدام أسلوب 
  التجريبية
  اللقاء الأول
  أنشطة الطلبة  أنشطة المدرسة
  ترد الطلبة السلام -  تدخل المدرسة الفصل بإلقاء السلام -
الدرس يبدأ تخبر المدرسة الطلبة أن  -
  بقرأة الدعاء
  تقرأء الطلبة الدعاء بالخضوع والترتيب -
تعرف المدرسة اسمها وتشرح الهدف  -
  عن حضورها في الفصل
  تستمع الطلبة إلى المدرسة -
  تعمل الطلبة الاختبار -  تقدم الاختبار القيلي للطلبة -
تلقى المدرسة السلام إلى الطلبة قبل  -
ن يتعلموا خروج الفصل وتنصحهم بأ
  جيدا
تستمع الطلبة إلى نصيحة المدرسة  -
  وتجيب الطلبة السلام
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  6-4الجدول 
 في اموعة  yartS owT yatS owTعملية التعليم في ترقية المفردات باستخدام أسلوب 
  التجريبية
  اللقاء الثاني
  أنشطة الطلبة  أنشطة المدرسة
  الطلبة السلامترد  -  تدخل المدرسة الفصل بإلقاء السلام -
تخبر المدرسة الطلبة أن الدرس يبدأ  -
  بقرأة الدعاء
  تقرأء الطلبة الدعاء بالخضوع والترتيب -
تبين المدرسة أهدف تعليم اللغة  -
  العربية وخصوصا على المفردات
  تستمع الطلبة إلى بيان المدرسة -
تبين المدرسة مهمة المفردات في الحياة  -
  اليومية
  الطلبة إلى شرح الأستاذتستمع  -
  تقبل الطلبة فرقة التي قسمتها المدرسة -  تنقسم المدرسة إلى اموعات -
 owTتشرح المدرسة عن الأسلوب  -
  yartS owT yatS
  تستمع الطلبة إلى شرح المدرسة -
تعطي المدرسة إلى الطلبة ورقة فيه قرأة  -
  ومفردات
  تقبل الطلبة ورقة فيه قرأة ومفردات -
تأمر المدرسة ليقرءوا تلك القرأء  -
ويبحثوا المفردات الذي لم يعلموا                                                                                              
  تقرئون وتبحثون المفردات  -
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من كل فرقة تأمر المدرسة طالبتين  -
لتضيفا مجموعة أصحام  أن يشرح 
  عن مفردات التي وجدوا في فرقتهم
تضيف  طالبتان لييعطيا المفردات التي  -
  وجدتا في فرقتهما
تامر المدرسة طالبتين من كل فرقة  -
  لترجعا إلى فرقتهم
  ترجع طلبتان إلى فرقتهم -
تأمر المدرسة الطلبة إلى أمام الفصل أن -
المفردات الذي وجددوا في تشرحا عن 
  مجموعتهم
  يشرح الطلبة عن المفردات أمام الفصل -
تتحدث المدرسة قليلا مع الطلبة حول  -
  المادة وتستخلصها
  تلخص الطلبة المادة مع المدرسة -
  تستمع الطلبة الموعظة من لمدرسة -  تعطي المدرسة الموعظة إلى الطلبة -
تدعو المدرسة لتختيم الدرس بقرأة  -
  حمدلة والدعاء 
  تقرأ الطلبة حمدلة والدعاء -
تسلم المدرسة على الطلبة وتخرج من  -
  الفصل
  ترد الطلبة السلام -
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 7-4الجدول 
 في اموعة  yartS owT yatS owTعملية التعليم في ترقية المفردات باستخدام أسلوب 
  التجريبية
  لثاللقاء الثا
  أنشطة الطلبة  أنشطة المدرسة
  ترد الطلبة السلام -  تدخل المدرسة الفصل بإلقاء السلام -
تخبر المدرسة الطلبة أن الدرس يبدأ  -
  بقرأة الدعاء
  تقرأء الطلبة الدعاء بالخضوع والترتيب -
تعطي المدرسة الدوافع وتشرح أهدف  -
  التعليم
  تسمع الطلبة إلى شرح المدرسة -
  تقبل الطلبة فرقة التي قسمتها المدرسة -  المدرسة إلى اموعات تنقسم -
تستمر المدرسة عن الدرس الذي قد  -
  درسوا في يوم السابق 
  تتبع الطلبة بالمدرسة -
تأمر المدرسة إلى كل الطلبة لحفظ  -
المفردات الذي قد وجدوا في 
  مجموعتهم
  تحفظ كل الطلبة المفردات -
قليلا مع الطلبة تتحدث المدرسة  -
  حول المادة وتستخلصها
  تلخص الطلبة المادة مع المدرسة -
  تستمع الطلبة الموعظة من لمدرسة -  تعطي المدرسة الموعظة إلى الطلبة -
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تدعو المدرسة لتختيم الدرس بقرأة  -
  حمدلة والدعاء
  تقرأ الطلبة حمدلة والدعاء -
تسلم المدرسة على الطلبة وتخرج من  -
  الفصل 
  ترد الطلبة السلام -
  
 8-4الجدول 
 في اموعة  yartS owT yatS owTعملية التعليم في ترقية المفردات باستخدام أسلوب 
  التجريبية
  اللقاء الرابع
  أنشطة الطلبة  أنشطة المدرسة
  ترد الطلبة السلام -  تدخل المدرسة الفصل بإلقاء السلام -
 تخبر المدرسة الطلبة أن الدرس يبدأ -
  بقرأة الدعاء
  تقرأء الطلبة الدعاء بالخضوع والترتيب -
تعطي المدرسة الدوافع وتشرح أهدف  -
  التعليم
  تسمع الطلبة إلى شرح المدرسة -
  تقبل الطلبة فرقة التي قسمتها المدرسة -  تنقسم المدرسة إلى اموعات -
تستمر المدرسة عن الدرس الذي قد  -
  درسوا في يوم السابق 
  تتبع الطلبة بالمدرسة -
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تعطي المدرسة صوار وتسأل الطلبة  -
  ليكتب المفردات
  تكتب الطلبة المفردات موافق بالصوار -
تتحدث المدرسة قليلا مع الطلبة حول  -
  المادة وتستخلصها
  تلخص الطلبة المادة مع المدرسة -
  لمدرسةيستمع الطلبة الموعظة من  -  تعطي المدرسة الموعظة إلى الطلبة -
تدعو المدرسة لتختيم الدرس بقرأة  -
  حمدلة والدعاء
  تقرأ الطلبة حمدلة والدعاء -
تسلم المدرسة على الطلبة وتخرج من  -
  الفصل 
  ترد الطلبة السلام -
  
 9-4الجدول 
 في اموعة  yartS owT yatS owTعملية التعليم في ترقية المفردات باستخدام أسلوب 
  التجريبية
  الخامساللقاء 
  أنشطة الطلبة  أنشطة المدرسة
  ترد الطلبة السلام -  تدخل المدرسة الفصل بإلقاء السلام -
تخبر المدرسة الطلبة أن الدرس يبدأ  -
  بقرأة الدعاء
  تقرأء الطلبة الدعاء بالخضوع والترتيب -
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رجعت المدرسة ما قد يتعلمون في  -
  اللقاء الماضى وتسألهم
  تستمع الطلبة وتجيب -
  تعمل الطلبة الاختبار البعدي -  تقدم الاختبار البعدي للطلبة -
تسلم المدرسة وتخرج من الفصل  -
  الدراسي بتهذيب
  وتجيب الطلبة السلام -
 01 -4الجدول 
  جدول عملية التعليم في اموعة الضابطة
  اللقاء الأول
  أنشطة الطلبة  أنشطة المدرسة
  ترد الطلبة السلام -  تدخل المدرسة الفصل بإلقاء السلام -
تخبر المدرسة الطلبة أن الدرس يبدأ  -
  بقرأة الدعاء
  تقرأء الطلبة الدعاء بالخضوع والترتيب -
تعرف المدرس اسمها وتشرح الهدف  -
  عن حضورها في الفصل
  تستمع الطلبة إلى المدرسة -
  تعمل الطلبة الاختبار -  تقدم الاختبار القيلي للطلبة -
المدرسة السلام إلى الطلبة قبل تلقى  -
خروج الفصل وتنصحهم بأن يتعلموا 
  جيدا
تستمع الطلبة إلى نصيحة المدرسة  -
  وتجيب الطلبة السلام
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 11-4الجدول 
  جدول عملية التعليم في اموعة الضابطة
  اللقاء الثاني
  أنشطة الطلبة  أنشطة المدرسة
  الطلبة السلامترد  -  تدخل المدرسة الفصل بإلقاء السلام -
تخبر المدرسة الطلبة أن الدرس يبدأ  -
  بقرأة الدعاء
  تقرأء الطلبة الدعاء بالخضوع والترتيب -
تبين المدرسة أهدف تعليم اللغة  -
  العربية وخصوصا على المفردات
  تستمع الطلبة إلى بيان المدرسة -
تبين المدرسة مهمة المفردات في الحياة  -
  اليومية
  الطلبة إلى شرح الأستاذتستمع  -
تكتب المدرسة المفردات التي تتعلق  -
  بالموضوع في السبورة
تكتب الطلبة المقردات التي كتبت  -
  المدرسة في السبورة
  تحفظ الطلبة المفردات -  تأمر المدرسة الطلبة لتحفيظ المفردات -
تتحدث المدرسة قليلا مع الطلبة حول  -
  المادة وتستخلصها
  الطلبة المادة مع المدرسةتلخص  -
  تستمع الطلبة الموعظة من لمدرسة -  تعطي المدرسة الموعظة إلى الطلبة -
  تقرأ الطلبة حمدلة والدعاء -تدعو المدرسة لتختيم الدرس بقرأة  -
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  حمدلة والدعاء 
تسلم المدرسة على الطلبة وتخرج من  -
  الفصل
  ترد الطلبة السلام -
  
 21-4الجدول 
  عملية التعليم في اموعة الضابطةجدول 
  اللقاء الثالث
  أنشطة الطلبة  أنشطة المدرسة
  ترد الطلبة السلام -  تدخل المدرسة الفصل بإلقاء السلام -
تخبر المدرسة الطلبة أن الدرس يبدأ  -
  بقرأة الدعاء
  تقرأء الطلبة الدعاء بالخضوع والترتيب -
رجعت المدرسة ما قد يتعلمون في  -
  اللقاء الماضى وتسألهم
  تستمع الطلبة وتجيب -
  تعمل الطلبة الاختبار البعدي -  تقدم الاختبار البعدي للطلبة -
تسلم المدرسة وتخرج من الفصل  -
  الدراسي بتهذيب
  وتجيب الطلبة السلام -
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  تحليل البيانات   -ب
 البيانات عن الاختبار الفبلي والبعدي تحليل (1
 . 0,02 sspsنتيجة الاختبار القبلي والاختبر البعدي فتستخدم الباحثةوأما التحليل عن 
وأما نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي في الفصل  الأول )ب( وهي  
  اموعة التجريبي  التي حصلت عليها الطلبة فكما يلي :
  31-4الجدول 
  التجريبينتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي في اموعة 
  درجات في الاختبار البعدي  درجات في  الاختبار القبلي  الطلبة  ت
  07  05  1-الطلبة  1
  07  04  2-الطلبة  2
  56  02  3-الطلبة  3
  03  02  4-الطلبة  4
  09  07  5-الطلبة  5
  06  02  6-الطلبة  6
  07  02  7-الطلبة  7
  08  04  8-الطلبة  8
  57  07  9-الطلبة  9
 04
 
 
 
  09  57  01-الطلبة  01
  08  05  11-الطلبة  11
  09  04  21-الطلبة  21
  09  06  31-الطلبة  31
  07  06  41-الطلبة  41
  08  56  51-الطلبة  51
  08  05  61-الطلبة  61
  07  55  71-الطلبة  71
  08  07  81-الطلبة  81
  08  03  91-الطلبة  91
  08  04  02-الطلبة  02
  07  04   12-الطلبة  12
  57  07  22-الطلبة  22
  08  07  32-الطلبة  32
  5671  5821  اموع
  37,67  34,55  الدرجة المتعدلة
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وأما نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي في الفصل  الأول )ج( وهي اموعة  
  الضابطة التي حصلت عليها الطلبة فكما يلي :
  41-4الجدول 
 نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي في اموعة الضابطة
  درجات في الاختبار البعدي  في  الاختبار القبلي درجات  الطلبة  ت
  05  04  1-الطلبة  1
  05  04  2-الطلبة  2
  06  04  3-الطلبة  3
  57  06  4-الطلبة  4
  07  55  5-الطلبة  5
  08  56  6-الطلبة  6
  07  05  7-الطلبة  7
  07  05  8-الطلبة  8
  06  03  9-الطلبة  9
  07  54  01-الطلبة  01
  07  04  11-الطلبة  11
  06  05  21-الطلبة  21
 24
 
 
 
  07  55  31-الطلبة  31
  07  56  41-الطلبة  41
  58  07  51-الطلبة  51
  06  05  61-الطلبة  61
  04  04  71-الطلبة  71
  06  55  81-الطلبة  81
  07  55  91-الطلبة  91
  5421  559  اموع
  25,56  62,05  الدرجة المتعدلة
 
 )satinegomoH ijU(اختبار المتجانس   .أ 
استخدم الباحثة اختبار المتجانس دلالة أن البيانات بين اموعتين متجانس. قد 
. 50,0بمستوى الدلالة   )citsitats enevel iju(استخدمت الباحثة اختبار متجانس على 
  :وأما فروض لاختبار المتجانس كما يلي
  توجد  المتجانس بين اموعة التجريبة واموعة الضابطة : oH
 توجد المتجانس بين اموعة التجريبة واموعة الضابطة ما: aH
  المتجانس كما يلي: وأما معيار اختبار 
  مردود ( oHفيكون فرض الصفر ) giS < 50,0إذا كان 
  ( مقبول aHفيكون فرض البديل ) giS ≥ 50,0إذا كان 
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  متجانس نتائج بيم اموعة التجريبية واموعة الضابطة 51-4الجدول  
    secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 634, 11 3 489,
 
أن  citsitats enevel ijuاعتمادا على نتيجة تحليل بيانات اختبار المتجانس باستخدام 
مقبول. ويوضح لنا الجدول  oHفيكون  50,0أكبر من  gis. نتيجة 634,0 gisنتيجة 
 بين اموعة التجريبية واموعة الضابطة.أن توجد المتجانس 
  
 )satilamroN ijU(اختبار الطبيعي   .ب 
استخدمت الباحثة اختبار الطبيعي لتعريف هل البيانات من كل مجموعة تكون  
 vorgomlok iju( طبيعية أم لا. قد استخدمت الباحثة اختبار متجانس على اختبار 
 )vonrims
  من اختبار القبل كما يلي: ضبط الفائل ختبارلاوأما معيار 
   كانت العينة من اموعة طبيعية : oH
 ليس العينة من اموعة طبيعية : aH
  وللنظر مستوى الدلالة في ضبط الفاءل فمعياره كما يلي :
  فيكون البيانات طبيعية giS > 50,0إذا كان 
  فيكون البيانات غير طبيعية giS < 50,0إذا كان 
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 البيانات، فنتيجته كما في الجدول التالي:وبعد تحليل 
 61-4الجدول 
 ytilamroN fo stseT
vonrimS-vorogomloK saleK
a
 
 .giS fD citsitatS
 808, 91 119, nemirepskE saleK
 077 , 91 659, lortnoK saleK
 
للمجموعة  giSأن نتيجة  avonrimS-vorogomloK اعتمادا على الجدول في مربع 
.ونخلص 50,0أكبر من  gis.ونتيجة  077,0وللمجموعة الضابطة  808,0التجريبية 
  أن العينة من اموعة تكون طبيعية.
  
 اختبار الفروض  .ج 
اعتمادا على اختبار المتجانس واختبار الطبيعي توجد أن اموعتين تكون طبيعية 
ومتجانسا.ثم قامت الباحثة باختبار الفروض لتعريف هل توجد اختلاف بين نتيجة في 
قد استخدمت الباحثة اختبار الفروض على اموعة التجريبية واموعة الضابطة. 
  وأما صيغة الفروضه كما يلي:)tset-t elpmas tnednepedni(. اختبار 
ما توجد اختلاف نتائج بين الطلبة التي تعلم المدرس بأسلوب   : oH
 owTوالطلبة التي تعلم المدرس  بغير أسلوب  yartS owT yatS owT
  yartS owT yatS
  
 owTتوجد اختلاف نتائج بين الطلبة التي تعلم المدرس بأسلوب   : aH
 yatS owTوالطلبة التي تعلم المدرس  بغير أسلوب  yartS owT yatS
  .yartS owT
45 
 
 
 
:يلي امك ضورفلا رابتخا رايعم امأو  
 ناك اذإ0,05 > )2-tailed(Sig ةيعيبط تانايبلا نوكيف  
 ناك اذإ0,05 < Sig(2-tailed)  ةيعيبط يرغ تانايبلا نوكيف 
 ةبلطلا ينب ةبلطلا ةجيتن ةردق فيرعتل ضورفلا رابتخلا لودلجا امأو سردلما ملعت
  بولسأبTwo Stay Two Stray  بولسأ يرغب  سردلما ملعت تيلا ةبلطلاوTwo Stay 
Two Stray.  
 لودلجا4-17  
Independent Sample Test 
 Levene's 
Test for 
Equality 
of 
Variances 
Levene's 
Test for 
Equality 
of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. T Df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
 
Nilai 
 Equal 
variances 
assumed 
,983 2,626 40 ,002 9,73684 3,70844 
 
  
Equal 
variances 
not 
assumed 
 2,667 39,958 ,001 9,73684 3,65024 
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 	50,0 <، حتى  توجد20,0 giS(deliat-2)توجد نتائج   sspsنتائج من برنامج 
.اعتمادا على معيار اختبار الفروض فتخلص أن نتائج مقبولا aHولذلك يكون  20,0
الطلبة التي تعلم  من نتائج أكبر yartS owT yatS owTالطلبة التي تعلم المدرس بأسلوب  
 yartS owT yatS owTالمدرس  بغير أسلوب 
  
 owT yatS owT استجابة الطلبة في تعليم المفردات باستخدام أسلوب (2
  .yartS
 4 NsTM>ـ  yartS owT yatS owTوقد قامت الباحثة  باستخدام أسلوب   
بإعطاء الاستبانة الدليل  الباحثة فقد أدت  لتوضيح العمليات وتوكيدها، و  AYDBA
كما   yartS owT yatS owT أسلوب باستخدامالمفردات لمعرفة استجابة الطلبة في تعليم 
  :التال في جدول
  81-4الجدول 
  yartS owT yatS owT أسلوب باستخدامالمفردات استجابة الطلبة في تعليم 
  السؤال  الرقم
  
  4  3  2  1
 yats owtكان تعليم المفردات بأسلوب   1
  ممتعة yarts owt
        
نيل لسعدني  yarts owt yats owtأسلوب   2
  كثير من المفردات الجديدة
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سعدني في  yarts owt yats owtأسلوب   3
  ذكر المفردات الجديدة
        
افرح إذا كانت المدرسة في هذه المدرسة   4
 owt yats owtتعّلم باستخدام أسلوب 
  yarts
        
موافقا  yarts owt yats owtكان الأسلوب   5
  في تعليم المفردات لطتبيق 
        
 yats owtكان تعليم المفردات بأسلوب   6
  ممتعة غير  yarts owt
        
يسعدني لا  yarts owt yats owtأسلوب   7
  المفردات الجديدةلنيل 
        
يسعدني لا  yarts owt yats owtأسلوب   8
  المفردات الجديدة في ذكر
        
 غير  yarts owt yats owt كان الأسلوب  9
 في تعليم المفرداتلطتبيق موافق 
        
    
و في هذا البحث تريد الباحثة أن تعرف استجابة الطلبة في تعليم المفردات   
ظهرت   AYDBA بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية yarts owt yats owtبأسلوب  
  :الجدول التليإجابتهم في 
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  91 -4الجدول 
  البيان  الرقم
  النسبة المؤية
  غير موفق  موفق  موفق جدا
غير موفق 
  جدا
كان تعليم المفردات   1
 yats owtبأسلوب 
  ممتعة yarts owt
  -  -  37,12-  62,87
 yats owtأسلوب   2
سعدني  yarts owt
نيل كثير من ل
  المفردات الجديدة
  -  -  87,43  2,56
 yats owtأسلوب   3
سعدني  yarts owt
في ذكر المفردات 
  الجديدة
  -  -  37,12  62,87
افرح إذا كانت   4
المدرسة في هذه 
المدرسة تعّلم 
باستخدام أسلوب 
  yarts owt yats owt
  -  -  40,31  09,67
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 owtكان الأسلوب   5
 yarts owt yats
في لطتبيق موافقا 
  تعليم المفردات
  -  -  25,65  74,34
كان تعليم المفردات   6
 yats owtبأسلوب 
  ممتعة غير  yarts owt
  93,71  06,67    
 yats owtأسلوب   7
لا  yarts owt
يسعدني لنيل 
  المفردات الجديدة
  87,43  16,56    
 yats owtأسلوب   8
لا  yarts owt
في ذكر يسعدني 
  المفردات الجديدة
  37,12  6,87    
 owt كان الأسلوب  9
 غير  yarts owt yats
في لطتبيق موافق 
  تعليم المفردات
  31  87    
  9,68  18,303  61,841  90,243    اموع
 05
 
 
 
نتيجة 
  المعدلة
  %27,12  %59,57  %36,92  %14,86  
ومن  .9-6وسلبية من الرقم  5-1وتتكون هذه الاستجابة على إيجابية من الرقم   
 yarts owt yats owtطلبة التي تتعلمون المفردات بأسلوب  32استبانة الطلبة وعددهم 
  توجد نسبة المؤية لاستجابة إيجابية كما يلي:
 %14,86:     موفق جدا -
 % 56,92:     موفق -
 %0:     غير موفق -
 %0:   غير موفق جدا -
  وأما نسبة المؤية لاستجابة سلبية كما يلي:
 % 0:     موفق جدا -
 % 0:      موفق -
 %67,12:     غير موفق -
  %59,57:   غير موفق جدا -
على استخدام أسلوب  1- 5ومن ذلك النتيجة  توجد استجابة الطلبة من رقم   
وتوجد  هم يتحققون موافقا جدا وموفقا، %40,89بنتيجة  yarts owt yats owt
معيار المؤية من . اعتمادا على % 76,79بنتيجة  6-9استجابة الطلبة من رقم 
أن الطلبة تفرحون أن تتعلموا استجابة الطلبة الذي قد ذكر في الباب السابق 
  .yarts owt yats owtالمفردات باستخدام أسلوب 
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 المناقشة  -ج
  نتائج الطلبة -1
لترقية  yarts owt yats owtأما المناقشة لهذا البحث فهي أن استخدام أسلوب     
يكن فعالا لترقية قدرة الطلبة على المفردات. والدليل عنها من خلال نتيجة قدرة الطلبة 
الطلبة بين اموعة التجريبية واموعة الضابطة. وتعطي المدرسة اختبار القيلى والبعدي 
 51إلى الطلبة إما مجموعة تجريبية وضابط. وأما اختبار القبلي والبعدي يتكون من 
 owtبار القبلي قبل تؤدي تعليم المفردات باستخدام أسلوب أسئلة. وقامت الباحثة باخت
وقبل تعريف في ترقية المفردات عند الطلبة فبدأت الباحثة بإجراء اختبار . yarts owt yats
المتجانس تحصيله من مجموعتين  المتجانس ثم اختبار الفروض. وأما نتائج في اختبار
، بمعني أن مقبول oHفيكون  50,0أكبر من  gis. نتيجة 634,0 gis بمستوى الدلالة
  النتيجة بين مجموعتين متجانسا.
 808,0للمجموعة التجريبية  giSومن النتيجة في اختبار الطبيعي توجد أن نتيجة 
.وهذا يدل على أن العينة 50,0أكبر من  gis.ونتيجة  077,0وللمجموعة الضابطة 
  من اموعة تكون طبيعية.
، حتى  20,0 giS(deliat-2)تبار الفروض توجد نتائج  ومن النتيجة في اخ
 (oH)ويكون فرض الصفري  مقبولا( aHولذلك يكون  فرض البديل ) 20,0 	50,0 <توجد
 yats owtمردودا. بمعنى توجد ترقية نتبجة الطلبة في اموعة التجريبية باستخدام أسلوب 
 وتكون اختلاف نتيجة بين مجموعتين . yarts owt
  استجابة الطلبة -2
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تعطي الباحثة استجابة بعد اختبار البعدي.استخدمت الباحثة استبانة معيار على 
ومن تلك الاستبانة تعرف أن . yarts owt yats owtاستجابة الطلبة في تعليم المفردات 
وتسهيلا للنيل وحفظ المفردات  يكون ممتعة yarts owt yats owt المفردات بأسلوب تعليم
 owt yats owtة. ومن نتيجة الاستبانة توجد نسبة المؤية على استخدام أسلوب عند الطلب
% هم يتحققون موافقا جدا وموافق،  40,89في تعليم المفردات بنتيجة المعدلة   yarts
تكون  yarts owt yats owtوهذا يدل على أن استخدام أسلوب  وتكون استجابة إيجابية.
 فعالا في تعليم المفردات.
  تحقيق الفروض  -ج
وفقا للبيانات التي سبف تحليلها، تريد الباحثة أن تحقيق الفروض التي افترضتها   
  في الباب الأول
لم يكون فعالا لترقية قدرة الطلبة  yarts owt yats owtإن استخدام أسلوب  -1  
   20,0<50,0. وهذا الفرض مردود لأن نتيجة (OH)غلى المفردات 
يكون فعالا لترقية قدرة الطلبة yarts owt yats owt إن استخدام أسلوب  -2  
   20,0>50,0. وهذا الفرض مقبول لأن نتيجة (aH)غلى المفردات 
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  خامسال فصلال
  خاتمة
   نتائج البحث  -أ
 yatS owTفي الفصول السابقة عما يتعلق باستخدام أسلوب الباحثة وقد بحثت 
  وستقدم الباحثة الخلاصة، كما يلي: لترقية قدرة الطلبة على المفردات، yartS owT
 على يكون فعالا لترقية فدرة الطلبة yartS owT yatS owTإن استخدام أسلوب  .1
 tset-t lepmas tnednepnedni iju  . وتعتمد الباحثة على أن نتيجةالمفردات
حتى يدل على أن نيجة الطلبة التي مقبولا aHولذلك يكون  0,0 	50,0 >
أعلى من نتيجة الطلبة التي  yartS owT yatS owTتتعلمون المفردات بأسلوب 
   تتعلمون بأسلوب غيره .
 في تعليم المفردات ممتعة yartS owT yatS owT استجابة الطلبة على أسلوب  إن  .2
المفردات . وعندهم أن تعليم عند الطلبة المفردات كثيرة وحفظها لنيل وفعالا
. اعتمادا على نتيجة الاستبانة ممتعة yartS owT yatS owT باستخدام أسلوب
في تعليم المفردات  yarts owt yats owtتوجد نسبة المؤية على استخدام أسلوب 
% هم يتحققون موافقا جدا وموافق، وتكون استجابة  35,55بنتيجة المعدلة  
 إيجابية.
عند ا في تعليم المفردات استخدامه تمكن yartS owT yatS owT أسلوب أن والحاصل
 .AYDBA 4 NsTM بــــالأول  الصفا فيالطلبة 
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  المقترحات  -ب
  تقدمها، وهي كما يلي:وهناك بعض الاقتراحات التي رآا الباحثة ضرورية   
في تغليم المفردات ليجذب  yartS owT yatS owTأن سيتخدم المعلم أسلوب  .1
 ويسهل الطلبة لنبل المفردات وحفظها.
 يفهم ويحفظ المفردات الكثيرة أن AYDBA 4 NsTM بــــ الطلبة ترجو الباحثة على  .2
الاخطاء أو وترجو الباحثة من القارئين الاصلاح إذا وجدوا في هذه الرسلة  .3
  العيوب حتى تكزن رسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئين.
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  جعاالمر 
  العربية مراجع اللغة   -أ
 ،"مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية لمدرسى اللغة العربية،"7991،أرشد أزهر
  ()أوجنج فاندنج: مطبعة الأحكام
 ()القاهرة : أغكسا  "،المعجم الوسيط،"6791،ابراهم أنيس واخوانه
 روحي 
  )بيروت: دار العلم للمعلمين(  ""قاموس المورد،3002،البكلبكي
الرياض ) "،في العلوم السلوكية المدجل الى البحث،"0002،صالح بن حمد العساف
  (: المكتبة العبيكان
)الكويت: مكتبة  ،"مدخل المناهج البحث التربوي،"9891،رجاء محمود أبو علام
  الفلاح( 
)السعودية :  "،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،"6891،محمد كامل الناقة
 (جامعة أم القرى
 "،تعلين اللغة لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه،"9891، رسيد أحمد طعيمة
  (سلامية لتربية والعلوم الثاقفة )إيسيكوت : منشورات المنظمة الإ
مناهج البحث وأصول التحليل في علوم ، "8002ابراهيم البيومي غانم، 
 ( )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،"الإجتماعية
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ANGKET RESPON SISWA TERHDAP PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA DENGAN 
PENGGUNAAN MODEL TWO STAY TWO STRAY DALAM PEMBELAJARAN 
MUFRADAT 
 
Nama  : 
Hari/ Tanggal : 
Kelas  : 
 
PETUNJUK 
 
1. Berilah tanda contreng (v) pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda tanpa 
dipengaruhi oleh siapapun 
2. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan dan perasaan anda yang sebenarnya 
3. Jawaban tidak akan mempengaruhi nilai anda 
4. Kembalikan angket ini jika telah selesai mengisi 
5. Keterangan : 
4:  Sangat Setuju, 3: Setuju,  2: Tidak setuju, 1: Sangat Tidak Setuju 
6.  keterangan untuk nomor enam samapi Sembilan  
 4: Sangat tidak setuju, 3: Tidak Setuju, 2: Setuju, 1: Sangat Setuju 
 
 
No Pertanyaan Pilihan jawaban 
4 3 2 1 
1 Belajar mufradat dengan menggunakan model two stay 
two stray menyenangkan 
    
2 Model pembelajaran two stay two stray membantu saya 
dalam mendapatkan banyak mufradat baru  
    
3 Model pembelajaran two stay two stray membantu saya 
dalam mengingat mufradat 
    
4 Saya senang jika guru disekolah ini mengajar dengan 
model pembelajaran two stay two stray 
    
5 Model pembelajaran two stay two stray cocok 
diterapkan dalam pembelajaran mufradat 
    
6 Belajar mufradat dengan menggunakan model two stay 
two stray tidak menyenangkan 
    
7 Model pembelajaran two stay two stray tidak  
membantu saya dalam mendapatkan banyak mufradat 
baru 
    
8 Model pembelajaran two stay two stray tidak membantu 
saya dalam mengingat mufradat  
    
9 Model pembelajaran two stay two stray tidak cocok 
diterapkan dalam pembelajaran mufradat 
    
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah :MTsN 4 ABDYA 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Semester/Kelas : II / Kelas VII 
Materi Pokok :يتيب 
Jumblah Pertemuan : 3 x pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
 
1. Kompetensi Inti (KI 1) 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Kompetensi Inti (KI 2) 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Kompetensi Inti (KI 3) 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Kompetensi Inti (KI 4) 
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
  
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
No  Kompetensi Dasar Indikator 
1.  1.1  Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
bahsa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
1.1.1  Menunjukkan rasa syukur dengan 
adanya kesempatan belajar bahasa 
Arab. 
1.1.2  Menunjukkan rasa syukur dengan  
mengaplikasikan bahasa Arab 
dalam kehidupan sehari-hari. 
1.  2.1 Menunjukkan perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
2.1.1 Mengikuti pelajaran bahasa Arab 
dengan penuh semangat. 
2.1.2 Menunjukkan minat yang tinggi  
dalam berkomunikasi dengan 
bahasa Arab.  
2.  3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema  
()*+ 
3.1.1  Membedakan bunyi mufradat 
tentang  : ()*+ dengan benar.  
3.1.2  mencontohkan bunyi  mufradat 
yang berkaitan dengan  :  ()*+ 
3.1.3 Menunjukan mufradat sesuai 
dengan gambar yang berkaitan 
dengan :   ()*+  . 
3.  4.1Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang topik  :  ()*+ . 
4.1.1  Melafalkan bunyi mufradat sesuai 
makharijul huruf yang benar 
bersama teman didepan kelas yang 
berkaitan dengan : ()*+ 
4.1.2 Menghafalkan bunyi mufradat 
sesuai makharijul huruf yang benar 
bersama teman didepan kelas yang 
berkaitan dengan : ()*+ 
4.1.3 Menuliskan bunyi mufradat sesuai 
makharijul huruf yang benar 
bersama teman didepan kelas yang 
berkaitan dengan : ()*+ 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi 
peserta didik mampu mengidentifikasi bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema  serta mampu mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang 
topik 
D. MATERI PEMBELAJARAN (Terlampir) 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. two stay two stray 
3. Tanya jawab 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (Pertemuan Pertama) 
No  Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan  
a. Memberi salam dan memulai pembelajaran 
dengan berdo’a bersama. 
b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin. 
c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
d. Mengaitkan materi pembelajaran yang 
akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik. 
e. Mengingatkan kembali materi yang telah 
diajarkan sebelumnya dengan bertanya. 
f. Menjelaskan secara singkat materi yang 
akan diajarkan. 
10 Menit  
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
 Siswa mengamati bacaan guru yang 
terdiri dari 4 paragraf terkait 
dengan topik 
 Siswa duduk secara berkelompok 
yang terdiri dari 4 orang 
 Siswa menanyakan penjelasan guru 
didepan kelas tentang tata cara 
metode pembelajaran tipe TSTS 
 Guru meminta siswa untuk mencari 
makna mufradat  yang telah digaris 
bawahi terkait topic 
b. Menanya 
 Siswa menanyakan tentang 
mufradat yang belum jelas 
 Siswa duduk bersama teman 
sekelompoknya dan saling 
mendiskusikan tentang mufradat 
c. Mengeksplorasi 
 Siswa bertamu kekelompok lain 
membagikan mufradat yang telah 
mereka dapatkan . 
 Siswa yang tinggal dikelompoknya 
bertugas menerima mufradat dari 
tamu kelompok lain. 
d. Mengasosiasi 
 Guru membagikan LKS dan 
meminta siswa untuk mengerjakan 
ya . 
e. Mengkomunikasi 
60 Menit  
 Siswa melafalkan kembali mufradat 
dengan lancar dan fasih. 
 Siswa mempresentasikan mufradat 
yang telah mereka dapatkan 
dihadapan teman mereka 
3.  Penutup  
a. Siswa  mengulang mufradat yang telah 
dipelajari. 
b. Siswa menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan.  
c. Guru meminta siswa agar membiasakan 
diri menggunakan mufradat yang telah 
dipelajari serta menyampaikan pesan-pesan 
sederhana yang bisa diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
d. Guru menutup pelajaran dengan 
memberikan pesan moral, membaca  
hamdalah, do’a dan memberi salam. 
10 Menit  
 
Pertemuan Kedua 
No  Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan  
a. Memberi salam dan memulai pembelajaran 
dengan berdo’a bersama. 
b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin. 
c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
d. Mengaitkan materi pembelajaran yang 
akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
10 Menit  
didik. 
e. Mengingatkan kembali materi yang telah 
diajarkan sebelumnya dengan bertanya. 
f. Menjelaskan secara singkat materi yang 
akan diajarkan. 
2. Kegiatan Inti 
- Guru melanjutkan materi yang telah 
dipelajari sebelumnya 
- guru meminta masing-masing siswa 
untuk menghafal mufradat  didepan 
kelas secara bergiliran 
 
60 Menit  
3.  Penutup  
e. Siswa  mengulang mufradat yang telah 
dipelajari. 
f. Siswa menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan.  
g. Guru meminta siswa agar membiasakan 
diri menggunakan mufradat yang telah 
dipelajari serta menyampaikan pesan-pesan 
sederhana yang bisa diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
h. Guru menutup pelajaran dengan 
memberikan pesan moral, membaca  
hamdalah, do’a dan memberi salam. 
10 Menit  
Pertemuan Ketiga 
No  Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan  
g. Memberi salam dan memulai pembelajaran 
dengan berdo’a bersama. 
10 Menit  
h. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin. 
i. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
j. Mengaitkan materi pembelajaran yang 
akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik. 
k. Mengingatkan kembali materi yang telah 
diajarkan sebelumnya dengan bertanya. 
l. Menjelaskan secara singkat materi yang 
akan diajarkan. 
2. Kegiatan Inti 
- Guru melanjutkan materi yang telah 
dipelajari sebelumnya 
-  Guru membagikan kepada siswa gambar 
yang sesuai dengan materi yang telah 
dipelajari 
- Guru meminta siswa untuk menuliskan 
mufradat sesuai dengan gambar 
 
60 Menit  
3.  Penutup  
i. Siswa  mengulang mufradat yang telah 
dipelajari. 
j. Siswa menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan.  
k. Guru meminta siswa agar membiasakan 
diri menggunakan mufradat yang telah 
dipelajari serta menyampaikan pesan-pesan 
sederhana yang bisa diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
10 Menit  
l. Guru menutup pelajaran dengan 
memberikan pesan moral, membaca  
hamdalah, do’a dan memberi salam. 
 
G. PENILAIAN, REMEDIAL, DAN PENGAYAAN (Format terlampir) 
H. ALAT/BAHAN, MEDIA, DAN SUMBER BELAJAR 
1. Alat/bahan : 
 Papan tulis 
 Spidol  
2. Media : 
 Gambar mufradat 
3. Sumber Belajar 
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Siswa Bahasa Arab MTs Kelas 
VII, Jakarta : Kementrian Agama, 2014, hal : 95 
J.PENILAIAN 
1. jenis/teknik penilaian 
2. Bentuk  instrumen dan instrument : pretest, posttest dan angket 
3. Pedoman penskoran 
a. Lembar penilaian 
No. Nama 
Peserta 
Didik 
Penguasaan 
materi 
Keaktifan Disiplin  Teliti  Kesantunan Jumlah 
scor 
1.        
2.        
3.        
4.        
Dst         
Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan scor pada kolom – kolom sesuai hasil 
pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan : 
Scor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan 
Scor 2 jika kadang – kadang berperilaku dalam kegiatan 
Scor 3 jika sering berperilaaku dalam kegiatan 
Scor 4 jika berperilaku dalam kegiatan 
b. Penilaian Pengetahuan 
No Aspek yang dinilai skor 
1 Kefasihan dalam pelafalan mufradat 1-4 
 Pelafalan mufradat sangat fasih 4 
 Pelafalan cukup fasih tepat 3 
 Pelafalan kurang fasih 2 
 Pelafalan tidak fasih 1 
2 Penulisan mufradat 1-4 
 Penulisan mufradat sangat tepat 4 
 Penulisan mufradat cukup tepat 3 
 Penulisan mufradat kurang tepat 2 
 Penulisan mufradat tidak 1 
 Skor maksimal 8 
Pedoman penskoran: 
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100 = ................. X 100 = .......... 
Jumlah Skor Maksimal   8 
 
 
Mengetahui,        Darussalam, 16 April 2016 
Kepala Madrasah      Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Adihar, S.Pd.I, MA  .    Salvina Ulva 
         
 
 
 
 
 
 
 
  بَـْيُت َعم 
 بَـْيٌت َكِبيـْر ٌ. ِلَسيد تَـْوِفْيق  بْير ك ِال َ ْسمُُه َسيد تَـْوِفْيق. َوُهَو َأُخْو َأِبي ْا ِِاسمِْْي رَِشاْد، ِعْنِدْي َعمْي  •
 وطابق طابق السفلي البيتسماريدا. وفي  78َكالِْيَمايَا. رقم   الَشارِعَوُهَو ِفيْ  َوجمَِ ْيٌل.
  . واسعة حديقة. ووراء بيته منجا شجرة. أمام بيته شجرة كبيرة. وهي علوي
للإسماعيل ويوسف وإبراهم. وتلك  الغرفة، وهذه غرفة النومو شرفة في طايق العلوي  •
 خزانة. فيها منظمةو  نظيفة، هي غرفة غرفة النوم، هي لإسماعيل، ابن عمي الكبير
 غرفة الجلوسغرف كثيرة أيضا. منها  السفلي. وفي الطابق سادةوو  سريرو ملبس و  سروالو 
  والمطبخ والمصلى والحمام.غرفة الأكل و  عرفة الأسرةو غرفة المذاكرة و  وغرفة المكتب
. وعلى زهريّةة.وعلى المنضدة منظموخمسة كراسي واحدة  منضدةفي غرفة الجلوس  •
 غرفة. وهذه مصباح.وفوق  المنضدة يسمينو  زهرة الوردةجميلة مثل  أزهارالّزهريّة 
وكتاب  مرسم. هي ليوسف ابن عّمى الّصغير. فيها غرفة الجلوس. هي وراء المذاكرة
 مائدة كبيرة. وهذه غرفة الأكل. وهي  جانب  المطبخ. فيها رف ّو  مكتبو  قلمومقلة و 
 .القهوةو  الشايو  الصهنو  الملعقةو  الرز ّوعلى المائدة 
  وتقويم تلفونمعروف في المدينة. في غرفة المكتب  تاجر ناجح. هي لعّمي هي غرفة المكتبوهذه  •
. جانب الحائطعلى مكتبه. والتقويم والصورة والساعة على  الفاكسو التلفون . ساعةو  صورةو 
    .صابونو  مغرفةو  ماءو  مرحاضو  بركة. في لحمام مصلىو  حمام االمطبخ
يلبقلا رابتخلاا 
Nama  : 
Kelas  : 
 
I. PENGISIAN MUFRADAT 
Petunjuk:  
1. Awali dengan membaca basmallah 
2. Perhatikan dengan baik mufradat yang yang terdapat dalam kolom mufradat 
3. isilah kotak yang masih kosong dengan mufaradat-mufradat yang sesuai seperti yang terlihat 
pada contoh yang diberikan 
 
 
ا ةقلعتلما تادرفلما تادرفلما مْقرّلا 
بتكم حابصم يسرك ةركاذلما ةفرغ 1 
...... ...... ......  ِةَرْسُلأا ُةَفْرُغ 2 
...... ...... ...... ةقيدلحا 3 
...... ...... ...... ةيسردلما تاودلأا 4 
...... ...... ...... ءوضولا أضعأ 5 
...... ...... ...... خَبْط
َ
لما 6 
...... ...... ...... لصفلا 7 
...... ...... ......  ِسُوُُللجا ُةَفْرُغ 8 
...... ...... ......  ِبَتْك
َ
لما ُةَفْرُغ 9 
...... ...... ......  ِمامَلحا 10 
 
 
 
 
 
 
 
II. ESSAY 
Petunjuk 
1. Isilah titik dibawah ini dengan mufradat yang berbentuk fi`il ( Mazi dan Muzarik) 
2. Isilah fiil titik-titik pada kalimat dengan fiil yang maknanya sama dengan kata kerja yang 
terdapat didalam kurung sebelah kiri  
1-  ةسردلما لىإ يلع ....(pergi)  
2- ةلاسرلا دحمأ....menulis)(  
3-  ّكدلا في باتك ... نأ ديرأان (membeli)  
4- ةعاجم ءاشعلا...انب اّيه(shalat)  
5- ةلمسبلا ... لكلأا لبقmembaca)( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يدعبلا رابتخلاا  
Nama  : 
Kelas  : 
 
I. PENGISIAN MUFRADAT 
 
Petunjuk:  
1. Awali dengan membaca basmallah 
2. Perhatikan dengan baik mufradat yang terdapat dibawah ini 
3. Cantumkanlah mufradat dalam kotak yang berisi titik-titik dibawah ini sesuai dengan nama 
tempat dibawah ini 
 
 
 ِةَفْرُغلا ُنْوُمْضَم مسلإا مْقرّلا 
...... ...... ......  ُةَفْرُغ  ِةَرَكاَذ
ُ
لما  1 
...... ...... ...... لصفلا 2 
...... ...... ......  ِسُوُُللجا ُةَفْرُغ 3 
...... ...... ...... خَبْط
َ
لما 4 
...... ...... ......  ِمْوـنلا ُةَفْرُغ 5 
...... ...... ...... ةَقْـيِدَلحا 6 
...... ...... ......  ِلْكَلأا ُةَفْرُغ 7 
...... ...... ......  ِتْيَبلا ىلَصُم 8 
...... ...... ......  ِبَتْك
َ
لما ُةَفْرُغ 9 
...... ...... ...... ةرسلأا 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ESSAY 
Petunjuk 
1. Isilah titik dibawah ini dengan mufradat yang berbentuk fi`il ( Mazi dan Muzarik) 
2. Isilah fiil tersebut sesuai dengan keterangan waktu yang terdapat dalam kurung sebelah kanan 
soal 
1-  ةسردلما لىإ يلع ....(Fiil muzarik)  
2- ةلاسرلا دحمأ.... Fiil mazi)(  
3-  ّكدلا في باتك ... نأ ديرأان (Fiil muzarik)  
4- ةعاجم ءاشعلا...انب اّيه(Fiil muzarik)  
5- ةلمسبلا ... لكلأا لبقFiil muzarik)( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 المفردات من المدرسة الإبتدائية  حتى مدرسة الثانوية صّف الأول
 
 IM I SALEK
 
 الرقم الإسم الفعل الحروف المعنى
  ماضىال المضارغ الأمر
 1 الدرس     narajaleP
 2 الموضوع     luduJ
 nataigeK
 nesbagnem
عمل     
 الكشف
 3
 4 الّتعارف     nalanekreB
 natalareP
 silunem
 5 أدوات كتابّية    
 natalareP
 halokes
أدوات     
 مدرسّية
 6
 7 محتويات     retsemeS
 8 فصل     saleK
 9 الأيام     irah-iraH
 01 الرقم     romoN
 11 الفواكه     nahaub-hauB
 21 الألوان     anraw-anraW
 31    قف  !haliridreB
 41    إجلس  !halkuduD
 51    تعال  !halirameK
 61    إقرأ  !halacaB
 71    إهتم  !halnakitahreP
 81    أعد  !halignalU
Dengarkanbai
k-baik! 
  عمتسإ
ادّيج 
   19 
Buka buku!   حتفإ
باتكلا 
   20 
Tutup buku!   قلغأ
باتكلا 
   21 
Lihatlah!  رظنأ    22 
Papantulis     ةروّبّسلا 23 
Dimana?     نيأ 24 
Ada     دوجوم 25 
Memahami    مهف  26 
Buku absen      فشك
روضلحا 
27 
Guru     سّردم 28 
Murid     ذيملت 29 
Hadir     رضاح 30 
Jauh/tidak 
hadir 
    بئاغ 31 
Sakit     ضيرم 32 
Nama saya     ىسما 33 
Kamu     تنأ 34 
Saya     انأ 35 
Dari نِم     36 
Kepunyaan لى     37 
Kepada لىإ     38 
Siapa نَم     39 
Apa ام     40 
Pertanyaan     لاؤسلا 41 
Buku     باتك 42 
Buku tulis     ةسّارك 43 
Polpen     ملق 44 
Penggaris     ةرطسم 45 
Penghapus     ةاحمم 46 
Pensil     صاصرلا ملق 47 
Peraut     ةابرم 48 
Kertas     قرو 49 
Ini     هذه/اذه 50 
Sekolah     ةسردم 51 
Stipo     ةحسمم 52 
Meja     بتكم 53 
Kursi     يسرك 54 
Rak     فر 55 
Lemari     ةنازخ 56 
Peta     ةطيرخ 57 
Itu     كلت/كلذ 58 
Satu     دحاو 59 
Dua     نانثإ 60 
Tiga     ةثلاث 61 
Empat     ةعبرأ 62 
Lima     ةسخم 63 
Enam     ةتس 64 
Tujuh     ةعبس 65 
Delapan     ةيناثم 66 
Sembilan     ةعست 67 
Sepuluh     ةرjشع 68 
Minggu     دحلأا 69 
Senin     يننثلإا 70 
Selasa     ءاثلاثلا 71 
Rabu     ءاعبرلأا 72 
Kamis     سيملخا 73 
Jum’at     ةعملجا 74 
Sabtu     تبّسلا 75 
Hari     مويلا 76 
Besok     ادغ 77 
Jeruk     لاقترب 78 
Apel     حاّفت 79 
Semangka     خّيطب 80 
Pisang     زوم 81 
Anggur     بنع 82 
Nanas     سانانأ 83 
Kurma     رتم 84 
Melon     ةفاوج 85 
Strawberi     ةلورف 86 
Merah     رحمأ 87 
Putih     ضيبأ 88 
Hijau     رضخأ 89 
Biru     قرزأ 90 
Hitam     داوسأ 91 
Kuning     رفصأ 92 
Coklat     ىدامر 93 
Abu-abu      ّنىب 94 
 
KELAS II MI 
 
ىنعملا لافورح  لعفلا مسلإا مقرلا 
رملأا عراضملا يضاملا 
Individu 
Sekolah 
    ةسردلما دارفأ 1 
Pegawai     فّظوم 2 
Tukang 
Sapu 
    ساّنك 3 
Penjual     عئاب 4 
Satpam     باّوب 5 
      ّيسردلما ّيّزلا 6 
Kemeja     صيمق 7 
Rok     ناتسف 8 
Dasi     طابر 9 
Celana 
Panjang 
    لاورس 10 
Sepatu     ءاذح 11 
Kaos Kaki     بروج 12 
Peci     ةعّبق 13 
Jilbab     راخم 14 
Apakah له     15 
Tidak لا     16 
Wahai اي     17 
Kalian     متنأ 18 
Selamat 
Datang 
    لاهسو لاهأ 19 
Minuman     تابورشلما 20 
Makanan     تلاوكألما 21 
Di/Dalam في     22 
Kantin     لمافصق  23 
      ّنيدعم ءام 24 
Air Dingin     مدراب ءا  25 
Susu     بيلح 26 
Teh     ياش 27 
Keju     ىولح 28 
Manis     يرصع 29 
Tipis     قئاقر 30 
Biscuit     تيوكسب 31 
Haus     ناشطع 32 
Roti     زبخ 33 
Silahkan  لضفت    34 
Susu     بنل 35 
Azan     ناذأ 36 
Orang Azan     نّذؤم 37 
Menara     ةنذئم 38 
Mushalla      ّىلصم 39 
Masjid     دجسم 40 
Kran Air     ةأضيم 41 
Imam     مامإ 42 
Makmum     مومأم 43 
Toa     توّصلا ّبركم 44 
Orang 
berwudhu’ 
    ئّضؤتم 45 
Dibelakang     ءارو 46 
Alat 
transportasi 
     تلاا
تلاصاولما 
47 
Jalan      عراش 48 
Mobil     ةراّيس 49 
Bus     ةلفاح 50 
Tronton     ةنحاش 51 
Taksi     يسكات 52 
Sepeda     ةجّارد 53 
KeretaApi     راطق 54 
Pesawat     ةرئاط 55 
Kapal Laut     ةرخاب 56 
Kapal Layar     ةنيفس 57 
Delma     ةبرع 58 
Pespa     ةيران ةجّارد 59 
Lalu Lintas     رورلما 60 
Polisi      ّيطرش 61 
Lampu 
Kuning 
    رفصلأا ةراشإ 62 
Lampu 
Merah 
    رحملأا ةراشإ 63 
Lampu 
Hijau 
     ةراشإ
رضخلأا 
64 
Jembatan 
Layang 
    روبع 65 
Pasar     قوس 66 
Parkiran      فقوم
ةراّيسلا 
67 
Trotoar      فيصر 68 
Terminal 
Bus 
    ّةطمح 69 
Rumah     تيبلا 70 
Dapur     خبطم 71 
Ruang Tidur     مونلا ةفرغ 72 
Ruang 
Tamu 
     ةفرغ
فويّضلا 
73 
Kamar 
Mandi 
    مّاحم 74 
WC     مضاحر  75 
Jendela     ةذفان 76 
Pintu     باب 77 
Televisi     نويزفلت 78 
Lantai     طلاب 79 
Lampu     حابصم 80 
Sikat Gigi     نانسلأا ةشرف 81 
Disana     كانه 82 
Dia(Lk)     وه 83 
Dia(Pr)     يه 84 
Ruang 
Duduk  
    سوللجا ةفرغ 85 
 
 
 
 
KELAS III MI 
 
ىنعملا فرحلا 
لعفلا 
الإمس  مقرلا 
رملأا عراضملا يضاملا 
Sekolah     ةسردم 1 
Alquran     نآرق 2 
Sejarah 
islam 
     خيرات
يملاسإ 
3 
Pelajaran 
agama 
    ةينيد سورد 4 
Bahasa arab     ةيبرعلا ةغللا 5 
Akhlak     قلاخأ 6 
Baik     بّيط 7 
Anggota 
wudhu` 
     ءاضعأ
ءوضولا 
8 
Kaki     لجر 9 
Kepala     سأر 10 
Tangan      ّدي 11 
Telinga     نذأ 12 
Dua telinga     نلاجر 13 
Wajah     هجو 14 
Kami shalat   يلصن   15 
Subuh     حبص 16 
Penyakit     ضارمأ 17 
Ada apa 
dengan mu 
    كب اذام 18 
Menyapu    حسم  19 
Dua rakaat     ينتعكر 20 
Tiga rakaat     تاعكر ثلاث 21 
Malam     لايل 22 
Batuk     لاعس 23 
Pusing     عادص 24 
Lambung     ةدعم 25 
Luka     حرج 26 
Semoga 
Allah 
menyembuh
kan 
    اللها كافش 27 
Demam     ىّحم 28 
Flu     ماكز 29 
Sakit     لمأ 30 
Ayah     بأ 31 
Ibu      ّمأ 32 
Kakek      ّدج 33 
Nenek     ةّدج 34 
Paman      ّمع 35 
Bibi     ةمّع 36 
Saudara (pr)     تيخأ 37 
Saudara (lk)     يخأ 38 
Kelapa     ليجران 39 
Pepaya     ايبب 40 
Anggur     بنع 41 
Mawar     ةدرو 42 
Pisang     زوم 43 
Kurma     رتم 44 
Apel     ةحاّفت 45 
Mangga     اجنم 46 
Bermacam-
macam 
    ةعّونتم 47 
Pemandang
an 
    رظانم 48 
Bintang     منج 49 
Bulan     رمق 50 
Gunung     لبج 51 
Sungai     ر 52 
Lautan     طيمح 53 
Danau     ةيربح 54 
Langit     ءاسم 55 
Laut     ربح 56 
Matahari     سشم 57 
Kuda      رفس  58 
Semut     لنم 59 
Unta     لجم 60 
Kuda jantan     ناصح 61 
Ranjang     شارف 62 
Gajah     ليف 63 
Nyamuk     ةضوعب 64 
Burung 
merak 
    سوواط 65 
Anjing     بلك 66 
Biri-biri     فورخ 67 
Hewan     ناويح 68 
Monyet      ّطق 69 
Sapi     ةرقب 70 
 
 
KELAS IV MI 
 
ىنعملا فرحلا 
لعفلا 
الإمس  مقرلا 
رملأا عراضملا يضاملا 
Umum      ةماع 1 
Matematika     باسلحا 2 
Geografi     ةيفرغلجا 3 
Fisika     ايزيف 4 
Komputer     رتويبموك 5 
Saya 
bercakap-
cakap 
  ثدتحا   6 
Lancar     لاتجرا 7 
Percakapan     املكت 8 
Dia (pr) 
belajar 
  ملعتت   9 
Saya belajar   ملعتا   10 
Kelas       ّفص 11 
Pelajaran     سْرد 12 
Sejarah     خيراتلا 13 
Keluar    جرخ  14 
Masuk    لخد  15 
Pergi    بهذ  16 
Pulang    عجر  17 
Makan    لكا  18 
Minum    برش  19 
Belajar    ركاذ  20 
Membuka    حتف  21 
Memukul    برض  22 
Mendengar    عِسم  23 
Membaca    أرق  24 
Menonton    دهاش  25 
Hadir    رضح  26 
Shalat    ىّلص  27 
Mengendara
i 
   بكر  28 
Sepeda     ةجّرّدلا 29 
Jalan kaki     ةيشام 30 
Saya 
menyukai 
 بِحا   اعم 31 
Sampai   لصو   32 
Kelas     لصفلا 33 
Bagus     ادّيج 34 
Teman     قيدص 35 
Kopi     ةوهقلا 36 
Susu     بنللا 37 
Mobil     ةّرايسلا 38 
Nasi      ّزرلا 39 
Manis     تايولح 40 
Teh     ياش 41 
Semangka     خيطب 42 
Roti     زبخ 43 
Snack     تلاوكأم 44 
Sepotong     ةعطق 45 
Istirahat     ةحاترسإ 46 
Pasar     قوس 47 
Pedagang     رجات 48 
Kantin     فصقم 49 
Penjual     عئاب 50 
Alat-alat 
sekolah 
     تاودا
ةيسردلما 
51 
Pensil     ةسمرم 52 
Penggaris     ةرطسم 53 
Buah-
buahan 
    هكاوف 54 
Segelas     ابوك 55 
Pisang 
goreng 
     زولما ّيلقلما  56 
Dipenuhi     ءولمم 57 
Lihatlah   رظنا    58 
Tidur    مان  59 
Ingin    دارا  60 
Saya makan 
malam 
  ىّشعتا   61 
Ruang     ةفرغ 62 
Dapur     خبطم 63 
Kolam     ةكرب 64 
Saya 
berwudhu 
  أضوتا   65 
Saya 
membersihk
an 
  فظنا   66 
Saya 
membantu 
  دعاسا   67 
Saya mandi   لسغا   68 
Saya 
mengatur 
  مّظنا   69 
Kemari  لاعت    70 
Kotor     خستم 71 
Bangku     دعقم 72 
Menggunci    قلغ  73 
Kita 
mengakhiri 
  متتنخ   74 
Kata     تاملك 75 
Ke إلى      76 
Judul     عوضوم 77 
Koran     ةديرج 78 
Silahkan  لضفت    78 
Benar     معن 79 
Kalimat   يترشا  ةلجم 80 
Jendela     ةذفان 81 
Menghorma
ti 
    ماترحا 82 
Keindahan     لاجم 83 
Toko      ّاكدن  84 
Penghapus     ةحسمم 85 
Banyak     ةيرثك 86 
Harga     نثم 87 
Senang     ارورسم 88 
Sebelas     رشع دحا 89 
Dua belas     رشع انثا 90 
Tiga belas     رشع ةثلاث 91 
Empat belas     رشع ةعبرا 92 
Lima belas     رشع ةسخم 93 
Enam belas     رشع ةتس 94 
Delapan 
belas 
    رشع ةيناثم 95 
Sembilan 
belas 
    رشع ةعست 96 
Dua puluh     نورشغ 97 
Dua puluh 
satu 
     دحاو
نورشعو 
98 
Dua puluh 
dua 
    نيرشعو نانثا 99 
Dua puluh 
tiga 
    نيرشعو ةثلاث 100 
Dua puluh 
empat 
    ةعبرأ نيرشعو  101 
Dua puluh 
lima 
     ةسخم
نيرشعو 
102 
Dua puluh 
enam 
    نيرشعو ةتس 103 
Dua puluh 
tujuh 
     ةعبس
نيرشعو 
104 
Dua puluh 
delapan 
    نيرشعو ةيناثم 105 
Dua puluh 
sembilan 
     ةعست
نيرشعو 
106 
Tiga puluh     نوثلاث 107 
Baju     ابوث 108 
Kemeja     صيمق 109 
Daftar     ترفد 110 
Sandal     لعن 111 
Kambing     منغ 112 
Sepatu     ءاذح 113 
Sapi     ةرقب 114 
Istri     ةجوز 115 
Rupiah     ةّيبور 116 
Terima 
kasih 
    اركش 117 
Bulan     ارهش 118 
Tas     ةبيقح 119 
Jeruk     لاقترب 120 
Meja tamu     ةدضنم 121 
Ruang tamu     مونلا ةقرغ 122 
Ruang 
belajar 
    ةركاذلما ةفرغ 123 
Pintar     رهام 124 
Dekat     بيرق 125 
Tugas 
rumah 
    ليزنم بجاو 126 
Sarapan     روطفلا لوانت 127 
Menyapu    سنك  128 
Gajah     ليف 130 
Harimau     دسا 131 
Ular     ةيح 132 
Unta     لبإ 133 
Buaya     حاستم 134 
Kelinci     بانرا 135 
Kera     درق 136 
Malam     لايل 137 
Hari libur      مويةلطعلا  138 
Ujian akhir     يرخا ناحتما 140 
Besok     ادغ 141 
Kereta api     راطق 142 
Ngomong-
ngomong 
    ةركف ىلع 143 
Baru     ةديدج 144 
Negeri     ةيموكح 145 
Main   بعلي   146 
Istirahat   حيترسي   147 
Bola kaki     مدقلا ةرك 148 
Cepat     اركبم 149 
Jalan     عراش 150 
Berapa     مك 151 
Dibawah     تتح 152 
Ranjang     ريرس 153 
Minggu     عوبسا 154 
Sepotong     ةعطق 155 
Sibuk     ةلوغشم 156 
Rak      ّفر 157 
Obat     ءاود 158 
Dokter     بيبط 159 
Apakah     له 160 
KELAS V MI 
 
نىعم فورح لعف مسلإا مقرلا 
رما عراضم ىضام 
Teman      قيدص 1 
Sekolah     ةسردم 2 
Penjahit     ةطاّيخ 3 
Kampung     ةيرق 4 
Ruang makan     لكلأا ةفرغ 5 
Ruang belajar     ةركاذلما ةفرغ 6 
Telephon     نوفلت 7 
Majalah     ةّلمج 8 
Koran     ةديرج 9 
Anak kecil     لفط 10 
Anak     دلولا 11 
Di depan     مامأ 12 
Televisi     زافلت 13 
Diatas ىلع     14 
Luas     عساو 15 
Panjang     ليوط 16 
Cantik     ليجم 17 
Bagus     قيقر 18 
Amat sangat     قيمع 19 
Banyak     يرثك 20 
Tinggi     عفترم 21 
Baru     ديدج 22 
Bersih     فيظن 23 
Terimakasih     اركش 24 
Makasih 
kembali/Sama
-sama 
    اوفع 25 
Beserta عم     26 
Apa     اذام 27 
Gambar     ةروص 28 
Kemudian  ّثم     29 
Diatas     قوف 30 
Jam     ةعاس 31 
HP     فتاه 32 
Sedikit     ليلق 33 
Kecil     يرغص 34 
Kotor     خسّتم 35 
Lama/Usang     يمدق 36 
Bunga     ةرهز 37 
Bagaimana     فيك 38 
Dari نع     39 
Dengan  ِب     40 
Disamping     بناج 41 
Buku 
Geografi 
     باتك
ايفارغلجا 
42 
Buku Sejarah     خيراّتلا باتك 43 
Setiap hari     موي لك 44 
Rajin     طيشن 45 
Mendapatkan   ديج   46 
Mengambil   ذخأي   47 
Mengulang   ركاذي   48 
Selain     يرغ 49 
Sungguh-
sungguh 
    دهتمج 50 
Pendapat     يأر 51 
Tas     ةظفمح 52 
Kelas      ّفصلا 53 
Berapa      ّيأ 54 
Dekat     بيرق 55 
Kepala     سيئر 56 
Kantor     ةرادإ 57 
Meja tamu     ةدضنم 58 
Kebun     ةقيدلحا 59 
Mawar     ةدرولا 60 
Melati     ينسمايلا 61 
Ikan     كسم 62 
Kursi     دعقم 63 
Bermacam-
macam 
    ةعّونتم 64 
Pohon 
Mangga 
     ةرجش
ليجراّنلا 
65 
Pohon 
Mangga 
    اجنلما ةرجش 66 
Kolam     ةكرب 67 
Ketika     دنع 68 
Sore     ءاسم 69 
Burung     رويط 70 
Terang     يرنم 71 
Kotak Pensil     ةملقم 72 
Kotak     قودنص 73 
Bendera     ءاول 74 
Halaman     ةحاس 75 
Sapu     ةسنكم 76 
Laboratorium     لمعم 77 
Berbicara   مّلكتت   78 
Bermain   بعلي   79 
Bola Kaki     مدقلا ةرك 80 
Perpustakaan     ةبتكم 81 
Disamping     راوبج 82 
Bahwa 
Sungguh 
نأ     83 
Kartu     ةقاطب 84 
Mengerjakan   لمعي   85 
Penggaris     ةرطسم 86 
Membeli   يترشي   87 
Pandai     رهام 88 
Menginginkan   ديري   89 
Pasar     ناّكدلا 90 
Gelas     بوك 91 
Nasi      ّزر 92 
Baik/Bagus     بّيط 93 
Kopi     ةوهق 94 
Seribu Rupiah     ةّيبور فلاا 95 
Berbuat   مزعت   96 
Berfikirlah!  رّكف    97 
Sebelum     لبق 98 
Piring     نحص 99 
Goreng      ّيلقم 100 
 
KELAS VI MI 
 
ىنعملا فرحلا 
لالعف  
الإمس  مقرلا 
رمأ عراضملا يضاملا 
Selamat 
pagi 
    يرلخا حابص 1 
Selamat 
pagi juga 
    رونلا حابص 2 
Selamat 
datang 
    لاهسو لاها 3 
Terimakasih     اركش 4 
Sama-sama     اوفع 5 
Sampai 
jumpa 
    ءاقللا لىا 6 
Bodoh     لهاج 7 
China     ينص 8 
Keluarga     ةرسأ 9 
Pegawai     فظوم 10 
Guru (lk)     سّردم 11 
Pembantu     ةمداخ 12 
Petani     حلاف 13 
Selamat 
sore 
    يرلخا ءاسم 14 
Harta     لام 15 
Juga     اضيأ 16 
Perkenaln     فراعت 17 
Da`i     عاد 18 
Saya 
cukupkan 
  يفتكا   19 
Insinyur     سدنهم 20 
Bermanfaat     ةعفان 21 
Berilmu     لماع 22 
Dua saudara     ناخأ 23 
Desa     ةيرق 24 
Jawa timur      ىواج
ةيقرشلا 
25 
Jawa tengah      ىواج
ىطسولا 
26 
Jawa barat     ةيبرغلا ىواج 27 
     فصقم 28 
Kantin     فيص 29 
Kapur tulis     يرشابط 30 
Bel/lonceng     سرج 31 
Luas     عساو 32 
Lampu     حابصم 33 
Profesi     ةنهم 34 
Sukses     حانج 35 
Bermanfaat    عفن  36 
Bahagia     ءاخر 37 
Sejahtera     ةّيهافر 38 
Nenek     ةدج 39 
Nomor      مقر 40 
Hp     فتاه 41 
Swasta     ةيلهأ 42 
Nol     رفص 43 
 
 
KELAS I MTsN 
 
 
ىنعملا فرحلا 
لعف 
مسا مقرلا 
رمأ عراضملا يضاملا 
Lembut     فيطل 1 
Gembira    حرف  2 
Sesuai     بسانم 3 
Pekerja     لماع 4 
Pengawas 
sekolah 
    ةسردلما رظان 5 
Kepala 
perpustakaa
n 
    ةبتكلما ينمأ 6 
Satpam     بّوب 7 
Penjual     ةعئاب 8 
Sopir     قئاس 9 
Utara     ةيلاشم 10 
Selatan     ةيبونج 11 
Timur     ةيقرش 12 
Barat     ةيبرغ 13 
Ibu kota     ةمصاع 14 
Bahagia     ديعس 15 
Selamat 
malam 
    ةديعس ةليل 16 
Alat     تاودأ 17 
Diatas     قوف 18 
Didepan     مامأ 19 
Disamping     بناج 20 
lapangan     بعلم 21 
Gambar      ةروص 22 
Tempat 
pensil 
    ةملقم 23 
Kertas     قرو 24 
Kamus     مجعم 25 
Wc     ضاحرم 26 
Kamar 
mandi 
    ماحم 27 
Panjang     ةليوط 28 
Pendek     ةيرصق 29 
Sempit     قيض 30 
Jelek     حيبق 31 
Malas     نلاسك 32 
Kotor     ةخساو 33 
Bersih     ةفيظن 34 
Teratur     ةمظنم 35 
Dinding     طئاح 36 
Warna     ناولأ 37 
Hitam     داوسأ 38 
Merah     رحمأ 39 
Kuning     رفصأ 40 
Hijau     رضخأ 41 
Biru     قارزأ 42 
Putih     ضيبأ 43 
Ungu     يجسفنب 44 
Abu-abu     يدامر 45 
Coklat      ّنيب 46 
Alamat     ناونع 47 
Kota     ةنيدم 48 
Desa     ةيرق 49 
Tetangga     نايرج 50 
Kartu 
identitas 
    ةقاطب 51 
Celana     لاورس 52 
Baju     سبلم 53 
Bunga     ةرهز 54 
Vas bunga     ّةيرهز 55 
Nasi      ّزر 56 
Teh      ّياش 57 
Garpu     ةقعلم 58 
Ruang kerja     بتكلما ةفرغ 59 
Kalender     يموقت 60 
Batal     ةداسو 61 
Fak     سكف 62 
Balkon     ةفرش 63 
Pagar     روس 64 
Pohon     ةرجش 65 
Piring     نحص 66 
Gayung     ةفرغم 67 
Sabun     نوباص 68 
Saya 
mengatur 
  مّظنا   69 
Kemari  لاعت    70 
Kotor     خستم 71 
Bangku     دعقم 72 
Menggunci    قلغ  73 
Kita 
mengakhiri 
  متتنخ   74 
Kata     تاملك 75 
Kalimat     ةلجم 76 
Saya 
menyiapkan 
   ّدعا   77 
Memasak    خبط  78 
Rumah sakit     ىفشتسم 78 
Majalah     ةلمج 79 
Koran     ةديرج 80 
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